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1M!.o ILXXXlX.":"'Núm. 11'78 únes, ? de agosto d'.1~ TOmo llI,-POg, ... 
B o llll ft Ofl[l'll 
U-EL MINI-STERIO DE- -DEFENSA 
.. - .. 
. 
DIARIO·OFICIAL DEL EJERCITO 
~-===========================================f===============._ 
REAL DECRETO lo tercero -de la.' Ley de cincO: de a.bril ·de mil no-vecientos cincuenta y dos, 
Vengo en disponer que el Genera.l de Brigada 
"de Infantería don José Jiménez Henríquez pase 
al Grupo de «Destino de Arma'o Cuerpo», por ha-
ber (',ulllplido la edad reg!a.m.ental'ia €lIdia ·dos de 
agosto de míJ. novecientos setenta y 00110, que-
dando en 1a. situ8!Ción de .disponible. 
PASES AL GRUPO DE «DESTINO 
DE ARMA O CUERPO» 
,Dado en Palma. de Mallorca a tres <le, agosto de 
mil novecientos setenta -y oc.ho.· -
Número 1848/1978, por el que se dispone que el I JUAN CARü')S 
General de Brigada de llnfantería don José Ji· 
ménez Benriquez pase al. Grupo' de «Destino I .1<31 Ministro de Defensa, • 
de Arma o 'Cuerpo», 1 MANUEL GUTI.ERREZ MELLADO 
P.or arplicación de 10 determinado en el artÍ<m- ,¡(Dí'1 D. O. deL Esta{lo nú:n .. 1SQ: d& ~..s.á978.~ 
ORDENES 





, En ate.llción n. los m()l'ito~ y 
óh'-tltl.tlstU'IHIÍlul qll!\ '¡¡O!lC11rN1H (l,U -el 
Jo;1I'btlUnlat t¡UIir Il. coutiuutl.-uJÓn 'S'fl in. 
dicu, .1-1() 1 (~ 1l00HJeotll' 1[1 <t:,!'u:-, ,dlJ 1 ti: 0.1'-
>Cip.n dol M¡í,j'lt;o Milittu' ,C(HI dl¡¡¡Uut.!·yO 
1IJ¡1l\<t1,(lO ,({o 3."cLuso, 
Gt~araia C1.vit 
Sal'g(loUto p.l'im.el'o D. Jo'sé La,costa 
Vaquero. . 
MaGlrid, ¡ro ,de .julio 'el.¡¡¡' 1m. 
.QuTmRREZ MELLADO 
JEFATURA SUPERIOR DE 
. PERSONAL 
Secrefaría General 
ESTADO MAYOR GENERAL 
N ombramielltos 
Exr.mos.. 18;1'("8.: G)t,J· cOflfol'mld'fl>d con 
lo dispuesto !Jn 10, T.HY 81\./100:~ e'll IHlttl .. 
111'11. 'Vcwcl.l, de1l COlisu·jo nll'~c'WvO del, 
Pn(;I'OIHtto ,((.9> C.fl.llo,ll< MHit,ltre¡:¡ (Ü G¡¡.-
IW1'I.1.1 de· B111gUidl'l. dA, 'Ing(ljni,»'oSJ, dlplo. 
mado da, IEsta<io Mayo,r, Grupo de 
«IDsstino de IArma o Cuerpo», 10'. Frnu-
CiSlCO IDo:q:¡.íng,uel'J .Ardo1's', 'c!!,san-clo ,c,n 
la sltuacMn de diSlpol1ible. , 
'LO 'cr-q.6> comunico a. V<V. 'EE. p'ai'a s,u 
conocirnie<nto y elfe.ctoa. 
Dios guard,€' ¡¡, VV. EE. muchoS! a11os. 
MU-dl'id, eol ode julio de. 19i8 . 
GUTIÉRREZ MELLADO· 
Exornos. Sres. Teni&nte General Presi-
<lmte, de,l 'Consejo IDir-ectivo del Pa.-
trono. to <l!:.' le ¡¡';¡(lB Mía i tares y SunJse-
('.I·~i;ni'io, ,(l'e €leila) lMi·nl-Slterio. 
(Del lJ. 0, de~ E. ill.o lB5., <le 4-8-11t7S.) 
Direcci6n de Enseñánza 




·POl' h8iJ:¡el" ,1'ele.l1z,ado aiLcnr· 
so' <lo:r.r'espon,Ue~te, ·su.p6>rando aa.s· 
pru.ebas eXigl,da.s', se .co,nceda el iDi-
ploma dEl Zapa.dor An1:i,b10 ,con !linti-
'7 de. agosto de. 1978 J). O. núm.:J.7i:]¡ 
___ ,_. __ -'-____ .__ ________ ' __ ~---- ,.0' 
güedad -de 1 de agósto d.eo· ama. 10$ 
ofiillales de l'ngenieros 'que a <Jonti. 
nuación se re1aciQonau: 
.capitán -de Ingenieros D. losé. Coto 
BarcelQ (23Ó6). • 
. Te;niente de I,ng.eniero& D. Rafael 
Beltrán Fer-nández ('24m]. • 
, Otro, -D. José de Ar,naiz 8e<lo ~). 
Madrid. 3 de agosto de il9i7S. 
El Teniente General 
Jefe Superior de ~ersonal, 
Gó~ HORTICtlELA. 
C'U!RSO DE OFIlCIAL DE 
MANTENIMIENTO DE HE= 
LICOPTEROS 
TituIa(lion~s 
S.IOS iPo.r haber realizado el '.Cur-
so cCorres.po:ndiente. suq:¡erando las 
pl'ueibas exigidas, ss ooncede la ap. 
titud .de Mantenimiento de Material 
de He:icópieros al capttá.n ayudante 
del CAAlIAlC. Rama de Armame-nto y 
iMaterial. espoo!.a.1idad mecá.nico don 
Antonio <Crespo ,/¡,lCo.nso, oo.n .destino 
.en SIl P!l,l"qU~1 y TlllIel'es <te Artillm':la. 
oda la a.& i'\e.gión Mi11tar. 
MMlrid. " >Cle agosto de 1&18. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
,.GÓMEZ lionlIa'llELA 
¡Dond~ ,qi<le iD'. J()sé Ins Vá.zqUaz, doe-
be decir D. José Lis yazquez. 
Donde dice D. AqUIlino Lorenzo 
Wiseodo, -de.be >Clecir J}. Aquiltno 'Lo-
renzo Vise-do. 




¡PO:!' aplicaoi6n de- lodis-
,puesto en el Aneo::ro IV de la. Orden 
de 12 de :feibrero de- 197'~ (D. 0, núme-
ro 37), que desarrolla ellDeereto 30481 
71, causan .ba~oa en la I.M.E.C., los 
artoérooes <eventuales de compleme-nro 
qua a continuación se relacionan, de--
jaudo .¡le ostentar eJ. empleo eventual 
i]'UéI les. :fue- concedi.¡lo po.r las Ol'uooes. 
que tarnibién s.e. indican, quedando ~;n 
Ita situa<lión m.ilital' que 'd&termi-na el 
caso y'aparta.do en que '8on,incluidos. 
, Rajás Caso I ~ Aparta!W 1.-
9: H)9 !. Do-n Antonio Gutiérrez ::rur.rión d&l: 
_ Par aPliea.cÍón, del artí<Julo Distrito .ue Salaman<la, asoendido a 
1;)c~, aa~arta-d~ 'f}, :?-el reglamento ;P3::a, su a-c~ual empleo por Or.¡len de- ~ .¡le 
el .régImen lonterlOr de la AcademIa, . 6 '. • 
Genera,l Mimar, a.proibado por Or-den nOViembre de 1976 (D. ü. num. $ii». 
-ciroular .ue ro de noviemlJ.re de 1955 (D. iQ. núm. 272) causa baja en 18. ,Arma .cLe Ingénieros ZttpaaOTeS 
misma el caballel'ocadete 'D. Domin-
go Alvarado Gonzalo, quedando en 
la situaei6n Militar qus le eorrespom.-
da.. 
Madrid, e ,de agosto d.,. i19'78. 
El TEmiente General 
Jete Superior de Pel'sonal, 
·G()ME~ HORTIG1)EtA 
Don Martín NegralFeo del Distrito< 
de .León, ascendido a su actual .am~ 
pleo por Ordan de 1.ilde feb.rero de 
1m {D. O • .núm. 51). 
!Madrid, ~ de julio de 1l1j8. 
l!U General D!rector de Ensé'ftal'lza~ 
ORXtU Gil. 
9.112 
Por a.pUcación ,til!< lo d1l5. 
¡mest'a en· ;;,l!Anexo< ·1'V ~oa la, (¡roen ><loe 
íUl de ÍP,obrero .¡ll) '!,9i2(D. O. núm. :m •. 
qua desarro.lla el D-ll'Cireto 004&/71. cau. 
sa ba.;tll. en la. I.M.:E . .G. el aUére:¡ 
INSTRUCCION MILIIT AR evontual ;(le cO'Ill.plemento que a <con~ 
pA,.nA LA FORMACION DE tinuaeión se expresa, dejando d'e' os. 
OFICIALES y SUBOPICJA te·nto.r el empI<eo eve.ntua! que le fue ~ ,Conced!-do por laOl'den que ta.rnblé.n 
LES DB COMPLEMENTO Se in.dicll, qUedandO e.n la situación 
militar que uetel'mi,n,o. el caso y ap&l'-
Bajas tildo en que es incluid!ll. 
RELACION DE PERSON~L A 9.lJO !Por fl,pticación de. lo d1s-. ARMA !DE IlNGlE.."'iU\:nos ZJ..<\rPA.lXl\RES 
QUIEN SE CONCEbE AVU. puesto en e.l Anexo ,IV 'deo la Orden de DAS AL EST13DIO . ~ de te.brel'o de ,1912 (D. ,O. núm. 037), I Caso l· A.partado 1.' 
, i que desat'l'olla el Decreto 3048/71, cau. D "'" ' ' '' S u .... ' .. A l' 
I san baja en la. l,oM.E/C. 10& aUér~es on 'L,ra,n<llSCO ",oguera a. ,", .. 1., '1.<13 
Reetiiieatid;n eve.ntuales de complemento que' a ,Distrito ·de Valencia.. asee-ndido as.u 
úontinull'ción ';Se expresan, dejando de. actual empleo por Orden de l,1 de te-
!La. Orden mim. 8.!fI!i?/170/7S. sa< roo- ostent,ar el empleo e-vo.ntua.l que, les :brel'O de 1977 ~'D. O. ·núm. 51). 
il'fica como sigue: tue co,nced1.do ,por la Orden que tam- M&dl'i-d, 24 ,de julio de 1m, 
;Página -435, co1umna primera, br1- 'bj~n se indica; quooando ·e,n la. situa- El Genel.'al Director de Enllefíanza. 
b8ldas': , I ción militElQ' que <tetermina el caso y tOn.'tiN GIL 
po.nde. di.ce- <D. Franciooo Mh'l.ón Vi- apartado en que. son i,rroluidos. 
llo.sclaras., d-elYe d.¡;.c.ir D. Fro.neisco 
Mutioz Villascl.arlls. 
Página 435, columna,. segunda., 810.1" 
, gentos! primeros<! 
.Donde <tic'e D. Juan SáMez Pérez, 
debe decir 1). luan Sft.nchez 1erez, 
Página 43S. oolumna segunda, .sar-
gentos: " 
l)'onde. dice. D, iEutom10 Cond<& Gon· 
zál'é~j d.e-be dilliHr Eutimi\l (;:ondG Gon-
Zláltlz. 
PdS'!,r¡a 435, «¡(¡htmno. tOl'\,l'(lfll" ~ar· 
gemtoi"J: 
\f)onde dlol.1o ,D. ;rUin imórlnz León, 
.t;1CJ:)(l de,ci:r D. Juo.n diménez La-ón. 
iDoIHle dice- D'. ;rI.1UU J'iméIl'oZ Laón, 
d.'ehe decir D" .Mario :Jiménez M'aLdo-
nado. • 
!Donde. S0 re,~it& O. JU,'lin Ji.méne,z 
León, del>~ de'cir ID, Juan Jiméne.z 
Pére;s. ' 
Arma de lntanteria 
CIlSO l. Apartado 1.' 
El General Director de Ensefi8n7..a, 
OB.');tN GIL 
'-
El GenEU'al Director de Ensefianza. 
OB.'l'iN GIL 
.. 
n. O. núm.. 1'18 "1 de. agosto de. 1978 
-------
. 1 que les < 'fUé eqncedldo :por oO:a Orden lee "Yaloencia»'i delle decir: ~1'ana-
Por aplicación de lo dis- que. tambi6n se. indica, que-dando en da". .. 
~uestoe-nel Anexo liV ,de la Orden de. o la situaoión Militar que. determi·na Página 537, eolumna ;primera: 
.. 1~ d'l'l febraro de 'til~(D. O. núm. 3'7), el Caso y Apartada en que son inclui-.. 376.-Al.va.rez Diez, José; dice' «Ma-
qua desa:l1l'olla el Decreto S~Ii1, .cau- dos. 'drW.,,; debe. decir: "Yalla-dolid». o 
san, baja en ,la :r.M.E.C. los sargentos Página 538, eolumna ·primera: 
eventuales de .complemento que a A'RlMA .DE .Ii\'FAI\'TERIA 1.136.-IDávila 'DOrta, 'Carla$'; .es Re-
c(}ntinooción se ex:pl'>esan, -dejando gimiento .o.,e .Infantería núm. 49. [,a 
.o.e ostentar el empleo eventual que 'Caso 1 .. 4.partad,o !I..o 'Laguna. . 
les f~.e eÜ'nc:di~o po-r la Orden que o Página ¡¡OO:, cglumna primera': 
t~rnb.l~ se :~dlC~que.dando . en la Don JÜ'Tge Armengóu' Salallasera, 131.-Pereda. !Mora, o .-<\.ntqnio; es- el 
sltuaClón mllüar que dete-l'mma el del Distrito de- Barcelona, ascendido a 132. 
caso y a.partada en que son inelui-'su actual.empleo :por Orden ds '22 de Madrid, 5 de agosto de. '19'i8. 
dos. I nCiV.::emIJre ,dl2-11.976 {,D. O. n, l.ím. 2ul). 
Don Vicente Hermando' Bocas Sas- ' 
tre, d.el Distrito de Murcia, asuendidoOirecciÓIJ de: Persoital 
A\R¡lf, .... DE mFA .... ,'r~IA o 1
1 
a su actual empleo por' Orden de . 
22 de noviembre de 1976 (D. O. núme-
Caso 1 - Apartarla 1." ro 2m}. " 
'. . Don luan González' Martinez, del 
'?0"f!- .A.ntomo BIasco Esteve~ .o.e1 Distrito ds Oviado, ascendido a' su 
DIstrito de Salamanca, ascendido a actual -empleo por Orden de 22 de 
su ~ctuaJ. empleo ~por ürden ':de 19 do¡; noviembré -de 1976 (D. O. núm. 281). 
UlovHHI1hrs de 1m {D. O. n.um. 278)'1 Don José .Castellano Reyes, del Dis-
o '. trUo de La Laguna, aseendi-do a su 
ARMA DE .ARTIL'LE'RíI..>\ L>\l\¡'T;¡AEREA, actual empleo por Orden de. 17 de. 
. ' I noviemhre de 1971 (D. O. núme- ESTADO MAYOR GENERAL 
Don Anto-nfo Sáenz 'Carrete-ro del ro 282). 
Distrito de Madrid,' asoendido a su 
aetu.a.l empleo por (),rden d& 19 de ,no-
vie.mbre de J.9'i5 (D. O. mimo m). 
.Madrid, 31 >de juJiode 1978. 
El Generlll Dlrec~or de Ensei1anza, 
, JÚaTfN GIL 
9.U5 Po·l' ¡¡,pllcac1ón de 10 odis-
.pUlrsto en el Anexo IV de la Orden de 
1~ doe t~lJ.r&ro de. 197~ {D. O. nÚm. 37), 
qUe desa,rrolla el Deoreto oo.i8j71, cau-
sa !baja en la r.M.,E.C., el sa.rgento 
~ventual de compleme,nto que a -con· 
tinuo'·oión se e:x:pl'eoo, ,dejando de os-
te<ntar el em.pIeo que le fue concedi-
'do por .la Q.rden que. también se in-
>dtea, queda'ndo en l-a. s.1tuación mili· 
tal' que d.etermina el caso y apartado 
.e.n que es Lncluido. 
AtRIMA, DE JNF.A..T\fl~ERlIA 
Cas€} 1 • Apartado '1." 
Don F.rancisco Cuevas MOl'ailes del 
Distrito de Madrid, asce.ndido a su 
a'ctual em.pleo llor Orden de 22 de no· 
T1elilLbre d<e 1976 (.D. O. núm. 281). 
AlRIMl.J. DEl C..M~ALLERIA 
J])'on Flo,rem-cio Sán.ohe.z ,Gar,oía del 
'l)¡I-strito da Salamanoa. ,o,¡:¡Mn-di.o.o a 
su a·ctual empleo por Orde·n de 17 >de 
;nov1ernb.l'DdD 1m (D. O. -mlm. ~). 
Mn.dri.d, 2S de julio ·a'G am. 
El General Direclor de Ensei'íanza, 
Oltt'ÍN GIL 
9.116 
CUERP,O DE SANIDAD MILITAR 
(ATS) 
Don Jesús Acordagoitia Vivero, del 
J):>¡¡t:llf,O cbe ,1.':1lit 'PUl.lIlas, uSlCemdlldo, a 
su actual empleo po-r Orden de- 27 
de octubre de 19'16 (D, O. núm. 259). 
Mailnd. 24 de julIo <!e 11174. 
lRecompensas 
9.11'1 
En aten~ión a .los méritos 
contraídos en la O'pera~iones que cul-
minaron en la evacuación del Saha¡¡a, 
y de acuer<lo con el articulo 4." del 
Real Decreto 1:rt2f¡1977 (DIARIO úFIClAL 
número 139). por el que $oS crea la 
MooalIa <le! Sahara, a propuesta del 
El General Director de Ensefianza. Genu-ral Je'fe. del Mando Uni:!1cado de. 
CRTíN GIL :CL ZOTltl dn CnnUl":at>; el G'.n-el al ¡oPte 
Ascensos 
del Estado Mayor el Ejército conced& 
I la 1)'1",tNI,',)~L ¡(J .. ,: Hl'11a~'!l., 'fu. :·a «uoS>!.' qu~ I esp,'C!·fica el Apartado U (fe las Nor-
; mas de desarrollo del Deéreto anterior ¡ (D. O. núm. 243), de 1977 al G('neral 
I,.8. Orden. SJ!R¡1.f174f7S 
como s.igu.e: 
I de. DivIsión D. José Gal'cia Manuel, en situaoión de disponible, partici-
, pante desde- -puestos de la Admlnis-
00 recti!l-ea trao16n Central. . 
Página '&31, -columna. primera: 
íM9.-tMozón 'Garcta, Juan; su pri-
mer ap-e-llido es. Monzón. 
Columna tercera: 
S30 ...... Eng,etiant Sáncihe2l, L6,mtonio ; 
Madrid. S de agósto «~ i!.97t • 
El General Direotor de l'erllOnal, 
Ros EsPill 
su primer ape-1lido es Ensefíat. 9.U8 
910,-I%rb&jo. ,Diaz, José; su prima!' En awnQión a Tos mérito/! 
a.pellido es Be-rmejo. contraídos' en 1a$ opsraciones que 
1.0S.1.-Rull Lóp.ez., Manuel; e~ -en el éulminaronsn la ,evacuación del 'Sa-
C. l. R. núm. 15~ General¡ Franco. hara. y ds acuerdo con el artíO'lllo 4.-. 
Bar.celona. 1 del Real Deoreto 1.372/').977 (D. O. nú~ 
Página 532, columna ¡¡.&gun.o.a: inero 139), por el que se eres. la Me-
"k2.-Nebreda 'Garota, José; su 'fIrí- dalla del Sahara, a propuesta del Ge-
mer apellido es Nebrera. neral Jete del Man.fil.o Uni:ticado de la. 
'16.-Raímunde- L~Ifaro, Manuel; su 2lona de Canarlas, t-I General Jed'e <lel 
pdmeor apellidO ,es Reimunde. 1 Es-tado MaYOr. d·sl Ejsrctto conC€.Q.e: la 
Columna. tercera: M'; dull a del S3.ihara, e-n la. ciase- que 
193.-S,ervilla ,Ma;rtíne~ José, es .&1· espeoUI.Clt el Apartado t.3 (le las Nor. 
19t,.. mas de d&sarrollo del Dooreto ante-
ZS5,-.AguHal' $antana, MiguGl; .es l',j,or (In, o. 11I"'tn. 2lV,1) , 'lIt' 11m. r,);. (te-
en 'el C. 1. R. núm. 15, n"ral <le DivUlión D.J'rilsé Navare8 
113.-Barnal'do 110u, .Manueu; !lIU MI,');ldI':'.¡í,rlfi.!, .:í1l'hlla~·t¡l<i'm.or el" 'I'j~p'IJ. 
itw!,nMI' t¡¡;hi1!.l,ll(J' !"¡:¡,BN'lltldo, y SOl'v!olo>s dll Clll1ltrfns y Gobe,rna· 
lMadl'ld.5 de, ngO$to de. 1978. dorMiJj1nr <ln In. Plaza "1 provinoia 
, de, Sa.nta Crul'. de 'l'(\ll.¡¡.rlte, J'lll.l'j.l~l· 
- po,nt.e. en IH Tnatro >do Operaciones, 
Pllr'O ,00 '~,n' 1\1 oo,m.L d:e ~o.mlhatle. 
Por ap1ico.c1ón de 10 <Usllues-
to en e~ ,Anexo IV d& lo. OI'{len de 12 
de. f·ebrero da 1972 (D. O. núm. 37), 
qtle d:"sarrolla el Decreto 3.04Sf1971, 
causan baja en la l. M. E. C., los ILa Or<l-en 8,~/l'i\4,f7S, ,s·e l'e,otj~ica 
sargentO'! ,eventuale.s de complemento como sigue: ' 
MadrId, 3de a.gosto de 1978, 
que a continuación se relaolona-n,. de-! Página 500, colum,na prim-era: 
. jando de ostentar ea. emple,o ev~ntual iI..367.-ViajO' ,Rw,e-ro, !Elnl'ique 1.; di· 
El General Director de l'erson!ll, 
Ros ESPANA 
'7 de agosto de, 1978 D. O. núm. j'1'8 
~-~ --------------------------~------------~----~--
9.U9 
En ate.nción a los méritos 
contraídos '~n las operaciones' que 
oulminaron en la evacuación del Sil,· 
113.1'30, Y de acuerdo con el artícúlo 4." ÍINF ANTE;lUA 
del a"eal Dacreto 1.372/1977 (D. ,O. mí· 
mao .139), ,po<r el ',Jl~" se erE13. }a oM.e-1 ' Distintivos 
dalla del Sabara, a propuesta del Ge- n 
naral Jefe del: Mando Unificado de- 9.1.22 
la Zona de' Canar,ias~ el General Jo&- Por reunir las condiciones que de-
fe -del Estado Mayor del E!ército termin"1 la Orden de 16 de julio de 
concede la Medalla del Sahara, lln 1948 {D.. O. núm. 164}, se concede 
la. claie. que .espec:fica el apartado.2.9; la. "adición de tres barras doradas y 
de las Normas de desarrollo del Decre- . cuatro verdes a dos doradas 'Y tres 
to. a.nt:e.riOd' ,(D. O. núm. 24.?) ~e llf77~ .: verdes que con el distintivo de Es-
al "General Inte~dente de EjerCIto don .. quiador-<EscaladGl' p o s e e, debiendo 
IJaul',,·anoGalfm'/l¡ V.entuIla,: 't?lIdeI!3.ldor sustituir cinco barras v.erdes por una 
General de ·Pagos del Mmlsterw 9,1'l:" dorada al cOl,Dnel' de Infantería don 
Defensa, ~a~ici1l~.~te -desde puestos' VrClAlo{;e ·GÓm~z¡ Ult:'a,te, j'E!fe ,/di&! R~-
de la Admlmstracwn Central. gimiento Cazadores de Alta Montaña 
Madrid. 3de agosto de 1978. Valladolid Rúm. 65. • 
E! General Director de Personal, 
Madrid, 3de agosto de" 1978. 
Ros EsPMlA El General Director de' Personal, 
Ros EsPANA 
9.123 
;Por efltar eomprendidos en 
Distintivos la. Orden de 1:) de mayo de 1938 (<<Bo-
l O letfn Oficial del Estado» núm. 565), se 
9. 2 . Por ího.'~,lars:e lCompren.ido 'Sn conrlrma la cOllcesión del Distintivo 
la .orden de.1f de abril de 1966 de Regulares de ln.fant~ría. al ¡&te 
(D. O. ·nllm. 99), se eoncede el da.." y oficial d:1< lnfantn'ía. que a. contié 
recho al uso del Distintivo de pro-I nUMión se rela.cionan 1 • . 
fe¡;(ll'ndo de la Escuela. Superior del'. Teniente. coro!}!)l D. Lorenzo ArrI. 
E,iñl'l,}jto, al G¡meral <lo brigad.a de I b~s13artolomé (5607), en situación de 
Itlfant<:r18,. <liplomudo de Estado Ma.- dl~pOnjb18 y a. gregado a.l Cuartel Ge-
yor D Manuel 'Ga.rcta de COdes Del. nelal >de la Capitanía. ·General de la 
~ra¿o, agrlgn<!o. a la eltad¡3. Escuela. 9." nt'glón Militar. 
Ma.drid 3 de agosto de 1978. Altér~z de la Escala. Espeoial de 
, .mllndo D. José Arando. Morales (9329), 
JiU General DIrector de Persona • del ·Grupo de Fuerzas Regulares de 
.!lOS ESPARA Infantería Melilla núm. 2,' 
Madrid, 3 d·e a,gosto de 1978. 
9.124 
El General Director de Personal, 
nOS ESPA~A 
, Por ro/?unir ltl,g condiciones 
([UO det¡¡rminn, la ,Orel en de 24 de ma.. 
yo dI:> 1976 (D. O. núm. ,121), se. con· 
cede el distintivo de Permanencia en 
UlJidwdLfr ,d,¡¡ 'Olpent,tllo'lJo,s. ,E¡;¡¡Hl'ciiUlloes 
y uU¡l.[Jión JCle ílJ¡O,l'l'U:s qll'e 'So(). eXlproe-
(10269), de la cuarta. Zona dlll la 
l. M. E C. Distintivo con adición 
de . una barra ve.l'de. 
'i'eni,mt~ D. Jasó Ve.ntura Nebot 
(1{).377), >de lo.Compaiíia de bpe.l'u-
CiíHl<'S núm. 4¡?.~DistilltiVO con adi-
ción de una barra. verde. 
Madrid, 3 de agosto de 1~'l8. 
El General Director de :Personal, 
•. Ros EsPANA 
9~125 
Por reunir las condiciooes 
q;ue determina la .orden d.e 2i de ma· 
yo dé 19'16 (D. O. núm .. 121), se. con-
cede el distintivo de PerIIía·nencia en 
Unidad¡;.s . de Op'era4:iones ESP€'Ciales 
con adición ·de· una barra verde, al 
saigento de Inlanteria D. Joaquín 
Rumo Martínez (12162), de la Compa· 
l'iia de Operaciones Especiales núme-
ro 42. • . 
. Madrid. 3 de agosto de 1978. 
El General Director de Pers('Inal. 
Ros EsPAffA 
Vacantes de destino 
9.126 
oCIase e, tipo 7,l> 
'Unn. de coronel de Infantería, Es-
calo. Mtiva, .Grupo de .Dpstino de Ar· 
ma 'O ·Cue'l1po», \pIantiLJ1a eventual 00-
rrespondi-ente ala Instrucción Gene.. 
ral 174-2W:, asignada a lo. AcademIa 
de h~j'untel':ia (Toledo). 
DOClumentaclón: Papeleta de peti· 
ci6n de destino y Ficha-resumen. 
Pl·;1.z0 de admIsión de pupel-eta,s: 
Quinco días 'hábiles, contados a par-
tir del .ella siguiente al de la teclla 
de pUlllioo:ción de la prese,nte. Orden 
en .pI DIARIO Ol·'WIAL. 
Madrid. 3 ,de agosto d& 1978. 
1!l1 General DIrector de Personal,' 
, ROS ESPARA 
Vacantes de mando 
~la'l1 la ,!'o&OlliICli,u;J.i".'i' ·(le· ,!lllfanvel'!'a 9!I27 
([no ti concontinuac1ón se relaeion t Clase. e, tipo 7.0 
CASA DE ~. M. EL ¡REY 
CuartG Militar 
Capitán D. Santiago Arribas Pérez Vacante el mando dI> Jo.. Zona de 
RJilGIMIENTO DE :rlA GUARDIA llEAL (8900), ·de la prim·era Zona de la f Reclutamiento y Movilización mlme-
l. M. E. C. l)istintivo con adición de 1 ro Aa ,(Lórida), se anuncia para. se.r 
RetlrQs Ulllt Iha,l'la KLol'wrlu y do,SI vf:lr,d!<:s. cU9ierta entre coroneles de In.fantería, 
9 121 ati'O, iEJodro Carrascos a CUment Espalll. o,ctivu" IQru:po do .Mando de 
• Por cumplir el día 2 de (Ol5()) , de la. Esauela ,Central da Biu. Armas., 
noviembre da 1078, la edad l'e.glamen. ¡ el:l1ciÚll FiHJIl'lt. ,!H'ií'tillf.ivo, COlb 'll.d:~lción l)C}(.íumentación: p!.tpel~t!1 de, neti. 
tlitl'lu., so dispone' que, en dicha.. fe. '1 tk mmtrtl, bUl'l'lllil veld. <5. (l1Ó<11 d'¡¡, 'W(IS,lli'tW' 'Y'lF'iIClí'tH(j~llIltlC.ll. 
C1Hl Il¡'US'~ tt. ,ill, ¡;tltlHt>fJ,ión d'é 1'et'11 1:1,(1'0, • Cuptttin ,¡l,Q In~antería., diplomMo de Plft'lio ,d·a udmiai6n de péticiones: 
01 Guul'rl1n R~!11 ((lon consMeración E!'\ta,to Mayor n. I"rnnclaco Gn.r·c1a.Al~ Dio?: dIfi1l luílJ11Qll; ,contados a partir 
dt\> SUboficial), n. ¡osó Pejennute. Aln1. tnNlttL n()b!Íl1 (0157), dol Alta E5'tn.do ·dlll íJígutclrrtt! 111 de la publlcllción de 
¡,¡'n,t. 'en tt d .<.tj, ti NI .tI; ('~jlJréilll.a,o IHIO- . Mo.yol'. Adto1ón d(1 unl1. hIlrra verde I N¡Ü1 W!tMl (¡,¡¡, tll lHAlUO 01llCtAI" llc~ 
gimionto. quOda,n,do pendiente. d(ll ~m" !L 'tl\mt¡'o' dtll mismo 00101' (l:U¡~ con Gl . hll'ndo trltH'l'S(Jo on ouenta Jo Ill.'e.viHto' 
línl' pasl.vo ,qua le; sel'\alG ,el COi!\!I()jO dIstintivo 'lWSntl, dl'b1(mdo sl.'u:l'titu1rlu.s (lIt los artIculos 10 a,l 17 (I,¡:¡'¡ Bcl,gla. 
SUlmlIl'lO ete J'ulltifltll MUltar, pr¡¡.v1n VOto uno. l)ll,l'rtt .don:dll.. . munto df~ provisión (1(\ VIl(llJ,ntlls de 
Pl'Opll(lsta l'~.¡;¡lumentarll.í. que 's-a cur- \~·I[J,ll)IMt'J.l, ID. ,p'¡'fl!'(i, IM(lnQlj" lMemtcO'.'o al de. dic1.embre. de 1m (J). O. nt\m. 1 
¡HU'tí. !l dlClho Alto Centro. mas (0990), ¡la la ,Co!nlPI1l11o.. de: 'd\\~ ~'IlIi7). . 
Madrid, 3 de !J;)4osto de. 1978. 'J'l'IíDSlp'olltes' iCl,e ,}a IlJ,lv,iSllón. 'd,e, Mon- Madrid, 3 ·d,e. agosto de. 1978. 
. ii!1l1,a j'\il\'\vu,t"l"a Inúm. 16 ·D>ist1Intiv,o 'COn 
El Generai Director dé Personal, adición ,de tres barras verdes. 
Ros ESPA1'lA Ott'O, . D. F:e.rnando Sanz A,rro1ta 
El G;¡n~ral Director de Personal, 
Ros EsPAftA ' ' 
• 
iD, O. núm, 17S 7 de agosto de- 1978 ; 
! ~ 
9.128 ¡ i«I~oletín Oficial del Estado» núm, iti) D'esdacamentos. cQl"l'esipondlien:tes dlt 
Clase ·C. tipo 7.0 I Y el articulo 2.0 .o.e la .o.el Ministerio que reunen ':a'5- eou.o.icion.es. 
Vacante ~l man.o.o de la Zona de Re- del Ejél'éito de 14 .o.e enero· de 19i>9 4.'" Para 'S'ol:icitar las vacantes que 
t'Ju131m'i.ento 'Y M<>vmzación núm. ~ (D •. Q. núm. 12). se. uuUnlé\i'all en .el Se-rvi.cio de .~uto-
fGarona.}, se anuncia 'para ser. cu- Este cambio· de. situación pro~duce crnoiv1::'smo 4?beírán ;poseer Q cm'sM' 
bierta entre' eoroneles de Infantería, vacante para el &scenS<k las carre·ras' que s~e ,inda can a coutí-
Escala activa, Grupo de "Ma.ndo de ¡ Ma.drid, 3 de. ¡¡,gasto de 19'i8. n.u~ciól!l: IngeoIlier.os Indus.tríal<:s, In~ 
Armo.s". . . . I ,- genHll'o,'S! ·del ,I.C.c<\.I., Ingenieros Téc· 
Documentación : Papel~ta de peti- ' El General Director de Personal, lÜ:Ci()S e..fecánicos> O Ingenier-o& Tooni. 
clón de destino y Ficha-resuma·n. Ros ESPA"tilk ans E:,sctri~istas. Ca.SQ de no' existir 
Pla.zo de admisión de peticiones: 8uifÍ':J.':&nte núm.ero ·de 'voluntarios pa-
Diez dí~s hábiles, <mntados a par- ra Glwl'ir 1I!Ls vaeaIlites .que 00 anu.Il" 
ti1' del siguiente al de la publicaciÓn oian EIIl el SeiflVicio da AutOirIl.()lVilis'Illo, 
de esta ()J.uen ~n el DIARIO OFICIAL, . se .::wn;Il'áo!l ~on '(}a;ráme.r ionoS{) en. 
debiendo tenerse ill cuenta lo pre- '\ Escala de complemento las GOlldi.cioIl'<'s regl:amenta,rias entre 
:visto e.n. los articulos lO al 17 del del los "I-ue (posean ci -eUJ;'SoeIli :as car,re.rars 
Reg-lB:mento .o.e provisión de vacantes 1 antori:o!mE'n"~e ~itadas. 
'" d" b • Vacantes de destino ~" v de ,,1 de lClem re de 1976 (D_ O. nu- • 5." ¡La tncnrporacióll a lQ& destioIJ.us 
mero 1, de 1977). 9.131 ' . / ~ . 'que. se llies a:d:jud~::rue~ tendrá Jugar e.l 
Mairid! ade ¡¡,gasto de '1978. ICon -el fm de que 1051 alfe· I di!a, i!G de s'cplii€lIllJ:>r.& de- 1m. 
reces -eventuales de Complemen'to del . 
El General Director de ,Personal. Al'ID3. t:Le Infantería !pIJ.'oeooentes d·e 'AT'lJUL de .j-n,fa-n,tería 
Ros ESPAi'lA la I.~I.:E.C .. pueda rea}¡im.T las· prác- . 
tieas Reglamentarias" se anuncian las Cent,ro de -Instrure!ón. dos Reclutas 
,va:ea.nfes en las< Unid.ades, -que se r~ nflinn.1!-ro lJ. ,('Co!lmenur Viajo; 'Mafl.rid). 
'9.129 lac:ionun, ,(k6!bj.elll'llo ten-eme en -cuenta Trece, vo.ra,. lootructoQres. 
Clase e, tipo 7.°· las &i,guieifrtes. n<lrmaSl: 'Cent.ro de InSltl'li'ccÍoo <Le Reclutas 
Vacante el mando ~de la. Zona. de l."' .LoS' interesado'$< deberán e!fec- n-llmerO e ~Alea.lá de Henare&, Me.-
Recluta.miento y Mo,viliza.ción ntim. 75 tanr .sus peticiones mediante las pe.- ~:d,l'i,d}.~DOce, ¡para ,Illlstructúres. 
(,palencia) se anuncia para ser eu- pe:'etas re~lamentaria.s que indica ea 1 (:'mtd'o de In'iiltl'uec!ón. die Recluta..;; 
bterta entre coroneles de Inlfalltería. AneX'O;tI de 1>3. Ordeon. d-e i.12 doe ("bre- nÚlrIlero " 3 ,(Ca.:mpamento oda Sa.nta 
Escala activa, Grupo de, ~Mando de h) de 1m (n. o. n(tm. 37), cUl's'8.das Ana, ·Cáce.res).-8eis, ,Pal'ru ansLru(:to-
Armas-, .. , a trav("S doe tOSl O!s!f.rito¡; o DesttLca- res.. 
Documentación: Papeleta .o.e peti. mentos .o.'e Jo. H\lI.!E:C. co.rreS/P'O-nddm- Centro. de Ins¡f,ru'OOión. de ReclutM 
clón de destino y Ficha-resumen. • I teSJ, d'entro de ·loSt diez ,(I¡Ia¡;. hábiles., nÚlm~!ro 4: {,Cerro iMurf.ano. úóroo1ba). 
Plazo <le .admisión de- petieÍones. .ooncf¡ado$ a ~¡.arti'r do:!-l' s-iguien.te -al '!le 'Si!:·tz., ip.al1!l. IInst.t'ucto'res. 
Dle-z días lhál;ll1es. conta,!!os a partir Ja ¡publicación, de lo. presente Or,den (j~Jltr(). de'InSltru'OOlÓOJ d<& Qeclutas 
,del siguiente. al <le la publicación de ,en' eiJ. !DIARIO OFICIAL. • !l}úmero 5 (Cerro 'iMux;ia.n'll, -Córdoba). 
esta. Orden en el DUIUO OFIClAI.., de- 2." ,L!liS Vio.cante& ool'án -eub~e:rtas' Diooiséis, Ip8;lra :Inlii'troobor. 
biendo tenerse en cuenta 10 previsto ""or miguroS'O {).lden de al1tigüediad.1 '.centro. de InSltru'C(l'ón. de Reclutas 
'e.n los, a.rtículos :10 al 17 del Regla. IV • JO "~~.... '".I! ' .. 
me.nto .0.60 Provisión de va-cantes de .Serán te.n:!d'lls en CUf:nta el e1'O<."""o Il~lJ,mw). v. {Campamento It1!,Jva.rez de 
31 de diciembre de 1976 (D. O. núme. Prelfercll1te a:d!:¡ui:iodJo por loo firman- bQto~ay,ol, A!IIlleria).-Siet& $Jara 
ro I1doe 11007). l teo¡ eLe! 'Comp'J,\1mI90 q,ue dete·nnina ell a:nstructol't's. . 
M~arl<l. S de agosto de- 19'78. l.aJpartado, 2.2.2. <le ::0. O~en de 12 4& ~c:.:.ntd·O de Il1l;'ÍrulCcló>1lI .we Reclutas 
·fe'bl'ero ,de '19172 (D. O. nlum. 37'), pa.ra n\l'me~o 7 '('Campamen10)Marlne&, Va· 
El General D1l'ector de Pelisonal, ,0CUPIl!I'" laos. vaoanJtes que ,s.oCieitan y le:ncia).-Offilo, pa.ra I.rustrue,tores. 
Ros EspAflA f.,e,1 IDere6hCl' ,prefeil'ente a los ReStidm-1 'C.:nt.ro, de ,IIl'.o.tmcc:oo 4e. Reclutas 
te<s 'en :1as Islas Canarl'as lpara o,cuoar, rvúmel'o .s '(oCampannento lRalba.sa. AH-
101& 4es.unos ,de aquellas gUarniCi.o-\ 'c:(lInt,:').-1Síe.te~ ¡para rInstructores. 
nes, sietm;pr:e qUe lo 'SOliciten en !pr,l. '~:~,nta'o, de ,In'Stru'C>(llón <La Reclutas 
Servicios !Civiles iffi€1l' ,lugar. nlrunel'O 'J(San. aemente d.e Sas'etaa, 
3." ¡Para ,slQ1licdt-a.:r las vooaiIltes· il:¡;.~ .I"~guel'as~, GClrOil1!a}.-IDi8l2!, pa.m 1m-
Situaciones 1'O's Servicio\31 .(le Sl!L'nldad 'Y -Farmacia tructore'S. 
9 130 seíl'án cOIU,di,eión indislpensOible .que po- 'Ge.ntro, de~ ln:s.tru'CIciÓdl.de Reclutas 
• De. conformidad con 10 dis- sean las ICarreras, de- MEI().,icin>a ~. Fa.r- nlÚJlnero 10 o(San Groegol'i'O, ZaIlllgo~). 
puesto en el artículo 3.°, de la Ley lIllacta Y' pnl?viarmeo:vte ha:ya:n OO_I.cita-
1 
,Once, ,para ,In.structoJ.!es. , 
de 17 de lul10 de 1958 (<<BoLetín Oificial ,d!o reOllizar las, Iprácticas reg:lam-e-ntta- lCentl'o de lnWu'ClCión. <Le Reclutas 
del Estado~ núm. 172), queda consoli- rliOJS en ,l.aSl cátad'o'S' .Servicios, ,para: número .11 (Maca, Vito.ria) . .......aátor-ce., 
dado en la situación de. «En Servicios ICUiy-as vo:c.ant~-s' tendrán ,])e;r,ecl1o: lP:re- 'para InlStructo:res.. ~ . 
CilV,l'I,es ll , -en. c.l Mdn1s-te'l'io, Ilutel'ior ,ferente. iA tal fi'n de9Jeráln S/Ohcitar' ¡()mt,ro~ de 'In.SlLmclCiÓon. .0.0& Reclutas (,se.cr~ta.riado TéCtdico <l,e. Pl'ote.cción.J.as' co,l,'ire'sJ:),ondienotes va'cantes .e-n rpr1- rnÚlIlle.ro ,112 IOEl lJ?'elI'ra': do:> lBeron.esga, 
Civil .0.& Cuen-es) destino adjudicado me-r lugar, Y' si SJolicitM'Ml varias., eLe lLeÓ'n).-.Do'ce, 'para Instructo¡:es. 
según Orden <le. la Pr,e.side,neia. del Go- estas vl1'cnnteos, 1,0 harán a cont11l1ua- 'ÜUlltl1'O ,de 'InsltrUice!Ón. doe Recluta~ 
bierno, de, 26 d,e< octuhr,e .(le. 1977 (<<Bo- (lÍ:ón d,e 1~8J Ip.rime,ra, Segu~da.mente IPO- 1l'l'í.mer-o 1.3 (Figueirido,fPonwve,da:"a). 
~ertJth 'OUci¡¡,l td'(!,I ,E·Slta~doo» núm. 275'), arún s,OIlicitar 100 'c~Qm'es.p-ond1ente;s' al li5ei'H, p~fl¡f't1. 'IJ1sotructores. 
Glcoina.ndante ~de lnfant(rria, Escala ,Amma en previsúón, de que no ¡es. ca- IC':.nt,l'O' orle '!r1¡;¡crul(!.c!óiIlJ die. !Reclutas 
activa, 'Grupo de «Mando 4e' Armas», l'l'C'¡¡¡p,on.od,B. /Soel' d,es'Unad-o>s. a: citadlÚ númt'To 114 I(¡Cu.rn1pu¡rnento Gen.e.rnl 
don ~Fe1'l1!1ndo de la Mn,corra y Mora- M('lW1cio. [)os ,di'SIto:'1tOSl o de.S1tn.cl.U1l(m· 1 :AJ5~'!lS<i,O~, Pulma '!lB IMallofca).-OilnlCo', 
lGS de los lUos (7902). tOSl, 0,1 ,re-C\l!blr l'aS! pa,p~leta'51 dlll esto,s, P,ILl'!l. Im~tlU()tpTea.. 
En -co,n.seoumnIo. causll bajn, en la p-aoti().!'on.ar,l'o's, 'comp~rol}Jal'tl'n '¡t¡(Jce!Ht- 1 ('(',lIt.l'O ~ll\ ,11l~,truCI(lión. d,Q¡ Reclut,al! 
Zo,na de nNllutllrn1ento -sr Movilizo.- rlam~nte .qu,e. reumm ,1M1 Clo:rl'di'Cl;one.s! I1iltmC!fo '15 '(Cnmpum~mto Gemerlla!sl· 
ción núm. 15 (Cu(~nol1). porcil:l1(JX1:10 ex1g1dJa;s ene:Srf,n, l1OmtH1. ¡(:'aso ,de n,o mo l'11'fWO(}O, S!l.lut,(l· lC,ruz ,de Te.nerl'to). 
SU!! Q'l.a,b~:r~s 'hasta tlll.1tl1z!l.l' ():1 afio cUlbrirse- 'con ,co,¡'úatt1l' volU'llitnruo 10.s' 1C,l.nl0o, 'llUl'R ,lni\ltil'u.atores. 
',por laPu,gadu:ria de iflabertls <le la vacantS'$l de ,Snnldad !Q 'F'I1r,ma'cia quc (~I"ll'ko <lc! ;lrtSltfUiC1lJó,n .de, Rc~clutas 
,plaza de su <le,atino c1vil y por la ~Sle a.nunlclan., lo, sI91'Óin '(lon cardcte-r '!I'Ú¡rIlCl-l"O rW (i{)a'IDiP-o, :Soto, tCádl!2l),-1Cln, 
prElstéLenc1a. del Gobierno (Obligacio. foa:'Z<l'Slo por lIOS, a;ti~érece$ que haiblen.. 'co" p~af'a In¡:;,tl'uctOf'E!J}ih 
~ nas a e.xtlngulr de los D(30partamen~os dJo. soUoitclIdo .re~a:izar 16)s Iprdcti,oo'SI,e.n <t~:\llt,ro de IInsltrulClcióin. d-e \Reclutas 
Miltl,tSlberiale.s,)" la Iparú~l' odie. 'il die 'me- estos .s,(Jorvji·tJ~to'SI ll..Q ihaYI1Ui ,s! do dest!· UlUl1e.ro 13 (FiguetrraQ, pon,tev~'liT,a). 
ro dé '1979, según dis:pona. la Orden nad!os con Icarácter vOluntail.'i.a, lP,re- ,Dos ,pal~a ¡Auxiliar de ¡P1'ofe,s~O'l' de iJ.a 
. d,e ,la' misma de: 10 de- onero .o.e 1959 ' vIa ,com.probación piOl' llo'91D1stri~0'so I.M.E.,c.. . . , 
D. O. nmn. liS' 
-----------------------
'l\e-g'innlento de 'In5trucc!6Jll [,t7p3.'l1to .Re¡,,<imient.a de illfantt7l'Ía ¡Canarias AutomG,-V'iles ·de.!la. ~.~ Región- Mi~iJtaJ.' 
(L" la .A..>CadEmia (le Infantería '{TQle- número 50 !(Las., Pa::nnasde-Gran Ca- (Bal'o~ll()n.(J,}.-Una • 
.a.6).-Treinta y cinco. IrM'la).-l,!na. 'P'&lXJ:U& y' Talle-res de Vehi-eulos 
Regirndoow .de- Ir!lfa:nteria .La iRoaina . lRegimittl1w <1:; [;nlantería Ceuta nú_, Automóviles ,de la 5.& Región Militar 
n!úmel!'o ~ ·{OóI·dOiba).~--;iate. mero '54 '{Ronda, Máilaga).-Un'a. {Casetas. Zaragoza).-Una. 
Regimiento d& ¡I'nf'll.n1eria Príncipe R&gimientIÜ ,de 'IDlfantería ~1,ecani'Za-. iP'a:l\IU& y Talleres. de Vehí-culüs 
mwero :1 \(Oviedo).--'Una. l1a Uad-lRas núm. á5(iCam,p,amento," Automóviles de ,Ia ü.& Región -MiílitaT 
íRegimie-n.to de Jn1\ant.aria L\i'Otoriza- ;VtaduJi.d).-Seis. ! (BUirgOS'}.~una., 
Ible SahOsra ThÚillL ñ (:Le·ganés, M.adrid). tReginiienlto 4& 'In!fantería Acora;zalla 1 Panqu& 'Y Ta.n.e-res de Vehículos 
f:)eis. A)G!Ízar de ToloooQ Ij.úm. ,a:\. {-E~ GolO- . Automóviles. de i1a .8." ,Región MilitM' 
Regimiento·.as IIlIfan'ter1.a :San Mar- &1;[, Mad!riit) .-Sei~. _ I (pontl:.&veebra) .~Una. . 
{}ial n.úm. 7 .(·BUll'g<lS).-Tre.s. . \Regimiento Cazadores d-e ;MÜ'ntaña l lPal~e ümtnal de AutOomÓYilés (Ma-
Re~ie.n.to '!le ¡[Ilifall'tería Za:moora .~a,lPiJes nlÚffi. 62 {~eo de UrgeJ:, Lé-l~ dri'ir).-U;na. -
número 8 !(Orense}.-lDos." rida).-'Cua"tI~., R&glmi~nt(} de Aut~óvE.es. de la 
,Regiiml.ento- "Miíxto de- 'I'llfante:ráa S{)- R&g¡imiento Ca'Zad-ores 'ds< M{)nttafia Rese.rva .GBneral ,(CaniUejas, Madr<íd). 
l'i'a; núm. \f j{Se"illal.~incio. "Bareer.nna núm. 63 (Lérida}.--Cua;trü. "' Tres. 
lReg.imieiThto de IInlfameria !l\'[l!ltori?i3,- Regimiénto C.aa:,ad-OtBS 11& Mon.taña lCom,paI1Í'8.l \Racional -de oAutomo<viliS-. 
, hl-e :l\,f.allórea húm. 13 (Lorca, tMUl'Ci&l. -Baroeilona núm. 63, ¡paJ'3. e.1: ;Satallón I mn de la 4." iRegiónMilitai (Bareelo-
0000. de Cazadores tle MontaI1a Catalu- na).-'Una. 
!Regimiento ,de \lnfante-ria lMotori~- ña IV {Berga, Ba,.rcelona).-IDos. 
Ible Tetuán¡ n'Ú'ffi.· 14 :(Catrtellón').- Regimiento ,Cazadores de Alta Ilf-on- Servicio d.e Sanidad. 
Ooll(}. . i!a:ña :Galioeta núm. fl4 ,(ilaca, Hueooal. 
!Regimiento ,de Infantería. .Mecaniza- Ci.neo. iLaboratorio Químie{)- Centra"k de .'\r-
da 'Gas·tina mÚlm. ;t{) {Bad'Oljozj.-Tres. íRegoimi.enro ,cazadúres d& Alta Mon'- mamento >(~1a(l,ni'd).~Una. 
IHegmentü Mli'XtO' de Illifante.ria Es- tafia GaUcia nlÚffi. M, para eIl :Bata- l.-\grUlPa.ciónde T.rÜ'pa5 deil Cuartel 
paña. J11tlm. \1.8 {C:ll1tagena, L\1ul'ciJa).- noo ds ca.~dl()Q·.es de tAlta MúntaI1a Glmelfal 4ev. 'Ej(ircilto (Madrid) • ..;.,Un-a. 
Side. Gr3lve-:inas XiXV I(Sabiñáni'l5o, Hue-s- Academia Genarál Bási'Cla 'de Subo-
Ille-gi.mle.nto de lruI'ante.l'ía Motoriza- 00) .-Tres.· ilieiales -rl'remp:, Uri4a) .-IDos, 
h~e pa.vía llJÚIro. 1~ (San: Roque, Cá· Regimiento Cazadores (LE; Alta Mon- lEs'CueJa Millitar d-e Montaíla '1 Ope-
dilZ).-Otc.h<l, talia Val1adlOl1>d núm." 65 (Huesea).- 1'.3!cio.nes Espe-cia;:es <;rooa, Huesca).-
Regimiento- {La 'Il1lfan.tel·i'9J /Guad.al!- Qinc,o. "1 Una. 
Jara núm. 20 ·(P·nterIj¡&, Vl\!lencia).- - (Re-glmíento Car.ad.ores t:te. lMontafia S('!'fIIicio dos< Elve-nJtuaUdoadoo de la 1.11 
iUalU. Á.lm¡l.r!ca núm. 00 (Pamplona).-Dos. Ri>glón Militar ,(oMa-d.r!dl).-Una. 
!Rf.'Ig!m1etIlto IMi'lrto 'de ·IruI'antaría Viz. iRegimiento Ca'Zad.ores. d.s .Me>nta:t1a IHOS:})itM !.VLllitar Central ·fIGóm&z. 
cwyauÚID, Q¡l (A::ooy, AU.cante).-Tl'l!'S. l;l.j(l:IUa. núm. m {San. Selbastián,).- Ullu.lj {,M8Jdl'id).-.Do.s. 
!Heginnl.e.nto Mlixto ·de. Ilnttante-dtl. Viz- Tres. ,RO'Spita.L Milita.r MGeneil'eJ1'Sl1mo Fra.n. 
CllIyl1 Illiúm. ~,para ca Ba,ta.llón:!le. lRegl,milmto Cazadores de -Montaño,CO'» '(Madl'l'd).-IDoo5. 
GtU'!I()$ '(BMe;ra, VaLenoi'a).-IUna. Siel·1j.u, mlm. 6'1, p..'lra el Batallón Ca- >HOSlpi'ttl.!! (\oWi1ar de Baroel<lna.-Una. 
lReghmimto de irnlfamtel'fa. .Maya uú. zaldores d,(. Montafía !('.ol'Ó1). XXIV ifl0$\¡>lt-a.J: M'~itar de. Zaragooza.-Doo. 
lllel"O.~ ffarl!fa, oCúdiz).-Unll. ¡ (I.[·ún. GUllpúzc'Oa,.-Dos.HoS¡pll'ta.l' :Mldtat' de Bur.g.os.-<Una, 
IHeglan1-e.n.to ,de .In:fllntet·!/J¡ Jaéln nú. '(;O\IDJpnflía Es-::¡llioa·d.ares ·Escaladores 
melO 2G ·(,B'IJ..¡.ca<lna.).-Ulla. d(¡i la División d.e 'Montafia "Navarrra servicW IJ,ir Fa:rmacta 
IR¡:g,imientto .le JIJiant1!l'ía 'Badrü~oz' n(lIlDero 6» ('E'Srte-lla, Navarr.a.).-lDos. 
uúrn.el'O' 116 ¡(ToM'l'ag<JII<Il).-Una. 1 Á,gll'll!p-acilón de Tropas del Cuartel 
IH,jl.gimiento 'de 'IllrtaIJIteria. u\ol'otrans. Generall .(lal 'Ej-61'cito fMwdl'ld).-Seis. 
pOTtaibJ.e ·Isar1:>el J.¡a Icatóli:c8.r núm, 29 ¡Escuela IMKiJtar d~ 'Mo1llÚ8!fia 'yo OJl;e-
(·La lCorufí.a.).-Una.. . I raciones lEsp&ciales ¡(Jaca, 'Huesca).-
tltegimle<nto de [llIC·anteJ:'f.a Ae:ro-· Dos. 
trlJ;nspol,/;a/ble .lsaibel 'La 'CatálIca nú-) ¡Gl'UlPO de. Fuel'Z'tls Regular~ ·lÍe In-
n~N'O ro, :p.ara el 1m ~atallón (Santia- :f;a.nte.l'Ía Tetuán núm. 1 {Ceuta).-IDos. 
(.$0 ti·:; rGoollpo.ste.l'tl, La 'Coruñ.a.),-IDos.¡ . (tl'UPO de. li'u<:rzas; Rcegulares >de [n.~ 
RcglllUi.ento de; ,Tnlr!ln~el'í'¡¡¡ lMa·cani'Zo,.. tante~'!!l M.e1flla numo e l(Mcil.illa),-
da.<\,stu.rias nwn. ~l{El I().ofloso, Ma,,' :00'5. . 
drJd).-Ouatoo. IGrll!Xl ·de FUer7Al:5 !Reguil!a'!'cg¡ de In· 
iRegilInle.n1:O de ¡lnlfante.ria. !Granada. f.anieda ICe uta núm. 3 (Ceuta).-1Dos. 
m\mero 'M (HueW.a.).-Tr,es. I ¡Grupo dIlFue,l'z!l:$ J.tegll!li~e.,s.d:e ·In-
iH,('gLmle.nto de Iilllfantsl'1a ID.IC.C. '1'0. l:mteoria ,A1l!:lI1ce.masnú'm. ¡¡; '(Malilla). 
;<;11.0 lUI1rU. 351(Za.J:tlO,ra).-ISels. . Dos. " . 
'neglttn~enitO I(lG IIrnfanrteria O/l'denG& 
'MHitu,res ·núm. '2-7 ¡(plason'C1'Il'. eMe· 
l'I:1S) .-IDOs. SilTViéÚJ de' Automoví~ismo 
IFal'ma'cia iCllínf.ca IMl!.litar <be Huesr-
ca.-Un.a. 
IFarma.cia Hosipital Militar de Las 
Pnlma's ·de.Gr'an 'Ca.nariá ...... Una. 
Farmacia -QLíniica IMi\litar .t:te Gerrooa. 
Una. . 
IMUidirid., $ !(Íe a-goSlbo de 11m. 
El General Director de Personal, 
iROs ESPARA 
LA LEOION 
tRegiml.ento, de ·llttll.lltét'ío. Qlarlbastro 
lln'Ullltll'O .4& >(·13<J.l'!:J¡¡,stl·O, ,Hu{)!i'ca) • ....J)os. 'Po.l1qU!.J 'Y 'T.n.llp¡1'(llll lda Veihic.ullo:9 Distinti'N'os 
llc>glmdilíl1W oda IInfu.llt~,r1u. MlÍl'ldoá Allto.móvUo1o;, I(Torre1}6nde .Al'IdcO'Z., >Ma·· 9 132 ' 
>lI'lhlWrO ;¡4, (t<:l1 1"enrO!(.ual,Gu,udlmo, La. {ilrtd).-Una, • a"Ql' es¡j;ar (JorrtllPl'i'ndid·o¡¡.en 
(:llIUtiU·).-UllD.. I !Pnll('[u,¡; y 'r(L:¡¡~reSlrle VeUtímllos lo. .Q.l'lWn do (\ d·e ~!UbyndG 1008 (D, O. 
iat~gl!ltl.j(¡¡ll,to d,¡; IIWlliuterla MruMn Allt.om6~ri·lB.'l ,('J5i'govin).-tltH1.. . dellI<~. m1ifH. fllljl',) ~fl '(lQ·Il!·j·rma. la non· 
Ht'mUm.l • .w .(\:"f'wMn., MmtH'tm.).--'l',rNI. l(;omp·MUtI. ¡M(wJr:: 11t':f\fl.ru()ilC'HiNl· do I Mslól1 ~l:ól .Il!b"Í'tíllltilVO de >1 .. a Le.g1ón a 
Ilw¡.¡I'mlcu<t<J d.~ ,'!'l!Irli!1téd[~ PMnut· CMnj'lil\iilk ,(Vlill[w,',¡'d~" M¡J:drf(l).~UnCl.. 11m" A\¡¡lJ()lfidlw!G!!f ]'flgLoncvriO:& qut') a aon .. 
ll;l~tíWr{.) 11'1 (J.,)a.1mu .tl:' Mill1tll'(Hl.).c- P¡U1(ltlü y '1'¡11101'CS dI, V~hi()lüoa tlnu,¡wI6n '8'1} t'tl~·f.1:()!'oill.o.nl 
1l'lH!,; Au\nI!li(¡.vi1'II!' rlo ¡.It i1.~ B{'¡;¡J.ón .l\1'lltto,l' ¡;';(\·rg~lItoU. 1'a.l~,!J\toro ,Gro.t'l'jo. [,una, 
:Hl'¡,'ilmil<mtcl' I.M· ~M~j'<l.l\tQ1'1o, 'l'lH'11(lilm1. (N!lIwvPlí¡!'\'..J.Vlll.<Ml'.lIl),-Urm. d,nl Te1'cio :Gran Cll.·pltó.n 1 (Le 1",0, I,.e-
nj(l1"() 48 '(Jllil>;Iu.) .-'l~rea. fPa,lIf{lH" y 'l't~ne'l'~!i< ,d,e Velt¡.fcmlo,s g!(>ll. ' 
lt¡\glml.('!Jtod·[! >Jlllto.11~il.t'ia. 'feneri'!,e Aut.oltll'Ó'vJ1.0¡;· ·!Le Ja 2.'" 'Rúgil(Jtl'l. MHltar Otl'o, D. iRrurnlÓn' Bclll}X'l). VirIlegas, 
nltUl!HlO <49 '(Santo. ICruz, deo Tenerlfe). (CÓNII(J.bo.).-plH1. del 'ffiJ,sm.o. 
'(¡¡·e,s. t>'MKlue y Tallere's. de' Vehi'oul{)'s lMa<d,'1d, 3 'd:e a.g.osJto ,de 1m, 
, Hcgim!(ln1a, <te iInlÍ'8IThte-ria T,aDo¡:xife -\utO'IUÓVlll9S' de la a." /R,a-gión .M:lJl~tar 
Jl,ú:mer.o ..w, para e"l [[[ BatBJUól1I (San· (Bonre'l).of'Y, Vuilenc1a) ,-'Lna:. 
ta rGru'z :<Le La f>aJlIDa),~'l',re's" PUlque y 1'uile.re,s, de' VeiJ1Iculo'S 
. El Géneral Director dl/l Personal," 
ROS ESPAf~A 
O. O. núm. 1';'8 '7 «e agosto de 1978 1531 
------~-
Sermcio de Veterinaria C<lrreSlpoQill111Ij'entas 'al Aroma dI'> GaWle. 
ría. -en pl'e:vi.siÓ.Íl de que no 'les co-
1'1'eSf'lÜ'lloo" ser deSl!J!:n.atlos .aJ. citado Laboratorio y Parque Central: de 
&erVicio.· Veterinaria (Ma<lrM).-Una. 
Los Distritos' o \Destacamentos, al Madri~. 4 <leo agosto de 1978. 
tCARALLBIU1A 
Destinos 
recibir las papeletas de estos petieia-, 
narios, eomprobaJ:án necesariamente-
. que reúnen las .condiciones exfgidas l en esta norma. 
9.133 I ,Caso <le' no cubrirs-e. ·con carácter 
fPl3.í1.'ll. oUl]}nir la: va'Canfh 'de voluntario las vacantes de Sani<lad. 
ilOUl·a.nd.ar.tte de. Gaballería, .Escala ac- Farmacia y Veterinaria, que se anuu-
tiva, Gl"IJlpo -d,e «Mando de Armas., ·cian, lo serán con carácter fo-rzoso, 
an'llooiada p-GrÜlN.ien 6.'?16fl36/'l'S <le iPorlo -que habiendo soli9itado rea11-
;t6de junio, -de elas'8 e, ti:p<y 8-,0, asig- zar . las prádicas eli .estos,. Servicios, 
noo·a a[ 06'-rupo- <le- Baremos IV, exis.- no hayan sido destinados con caráe-
tenta en :ta Acad.."iIIiia Auxiliar Mili- ti'lr voluntario,' 1,}revia comprobación 
ta:r . (lMoadrild), para !pl'ofesor ·de Reclu- por los Distritos o !Desta-cam1l-ntos co-
tmniento< T M".ovili'zadón\ >se ttestina rrespo:¡¡Ídente-s. @& x.¡¡únen las condi-
oon ooráde.r voJ:uIlltario a\l 'Coman<lan- clones. 
te. 00 Cabaálerj:a de ddOO!b lEooa:la y 4." ~La- ine-Oltp.Ora:cJ.Ón '8, !loo deminfls 
El General' Director de Personal, 
ROS ESPm 
NnTILLEItllA 
Acoplamiento de personal 
Grupo iD. lMaitltiTh Lozano Romero que 00 les adjudique tendrán luga.r 9.135 
(13'H~, 4~ Re-g.imiento ACOllaz·ado iQe .el próximo <lía 1l) de sa-pti!l"1Ibbre. Par ha.ber>!inalizado las- -cau-
sas que- motivaron la agregación: en. 
(\11 Grupo de ArtilLería .¡ls Ca:mpaíía. 
de la Brigada -d.e ReSlewa, cesa. en ra 
mi.sm.a eJ. teni'flnte <le Arti1le-ria, Es-
cala ESlPecial de- MandO. D. José F.e:r. 
nánld,ez Fernánlderz. '(f!007). incorpo-
rá.ndose. a su d,¡¡stino en 01 Regimie.n. 
to de Artillería de oCampafia l'lIÚln, 15. 
Galballerl'8. ,España mimo 11, -de vaean~ . 
te >c1as~ C, tlp.o 9.". 'Con, iin. J:Jaoremo de ATm~ 'de CaballeTí~ 
~f¡,7 puntoo. 
IMaoda'.iJd, & 'fié agoolio 'fla 1~?8. 
El Teniente General 
Jefa SUllerlor de l>ersonal, 
'GóMEz ORTIGtíEf.A 
Escala de' complemento 
Vacantes de de5Uno 
centro de :InetruCCión <le. Reclutas 
.número 1, ,Campamento de San Pe-
dro (Colmenar Viejo; Ma<lrid).-Una.. 
.centro d~ Inetrucción de Reelutas 
número ~ ~Alcalá" da. Hena.res, Ma-
dri<l).-Una. 
Centro d·e 'Instrucción d& Reclutas 
número 4" Ce.mpame-nt{) de Cerro Mu· 
1'18,00 "(CórcIoba;.-Unu. 
Centro de Instrucción d& ReClutas 
.número i, Campamento de .cerro Mu-
9.134 rlano ·(CórdOlba).-Una . 
·Madrid, '3 de agosto de 1008. 
El General Director de Pel'SOnal, 
iRos ESIMNA 
.con &1 rtin de que llos sal'- Centro d~ InstrucciÓn de Re<:lutas I 
~·n;to& eoventua::-es de 'Cooup.leme<ntÚO número 6, campamento <le ~t.\.l!vaa'ez de 9 13l!! 
deo Caballer!a, procedentes de la. IMEe Soto Mayal' {Almería).-Una.. • " 
puGdan realizar las prácticas. regla- Centro de Insirucción de R(>{lll1fas 
me'i1ltul.aSt, S!e .anu!loia.n l.as va\1al1!tes número 10, campamento de San Gr-a--
-&xistentes .en las Uni-dades que se re- gario (ZaragozaJ.-Una. }6,cionan, debiendO ténerse >&n cuenta Centro de Instrucción de. Reclutas 
la&.slguientes norma¡;.: ,número 11, Campame.nto de Araca 
Destinos 
ILa oO'l'dea1 004:?!W8/7a de. 11) 
,d.e- juilio-. por' ,la .que- se l1estinalOO., en· 
tre olbroo, en- va-cante o:3JS!e oC, tipO' 8.° 
a Ita Aca'deania Genaral BásilCa de. su-
bo¡fieiales:, al a:!f.érez de- Al.'It!11eria, Es-
caLa 'Eslpectall de IMando, ID. Rlcard"· 
Pe'Ctreh'01 RMrígue~ (5136)., se aIIll1P-lia 
en . e1 seh·tid.o de lque dlrlha vooante 
oo-rre,s,ponlCLeoa.J. grupo de 'baremo X.I;Y • 
a.e 'Los itlltel'lCSa,d,o$ d·ebel'átn ei[ec- {Vitoria).-Una. 
tuar MIS peticiones, mGdlant&.la.s. par Centro de Instrucción de· Re·cIutas 
peletas reglam.entaria& que indica el número 12, ·Campamento <le. El Ferxal 
.anexo Ir <le la Ord·en. de 12< dG' febre- de Bernesga {León}.-Una. 
1['0 de 1972 (D. ,O. ll1úm. 3'1), cursadas Centro de Insirt!cc1ón deo Reclutas 
.a. t~avéSl de- los Dís.íriros. ~ o ilJlestaca- número 13, Campamento de iFigueil'l.-
mentas. de la IM®C, .corr·espondientoo, do (Ponteve<ira}.-Una. 
dentro de- 10& <Hez días hál:>Ílies., con- 'Centro de Instrucción de. Reclutas 
tadO& a partir del: &igufente al d~ }a mlmero 16, Campamento de Campo 
'Publioación <te la pr.esente- tOr<len..en Soto o(·Cádiz).-Una. >_ 
&1 DUBIO OFICIAL. Reg1miento de Instruoci6n CaJatra-
~.II> ,LIlS 'Voorun:te$ Sl&rán <lub1e:ntas' va núm. 2 de· la Academia de Caba-
por riguroso ollden d.e antiguedad. ller!a .(VallaodoH<1).-IDoce. 
Serán tenidos en ouenta el dere.cho Regimiento ,Acora·zado da. CabálI-a--
'PrMerente adquiridO por los ifirm3Jn- l'ífl. ·Pavía Il,Úttn. 14, ,(.A!lffl:njue-z, Madrid). 
teSJ -del compromiso -que determina el Una. 
apartado 2.2.2 dllt la O,roden de 12 de Regimi-e-nto ~4.corazad-o de Caba.lle-
t&brero <le 197:2 (D. O. núm. 87), para ria Fa.rneSiio núm. 12 ·(ValladOlM).-
-QcUllar las vacantes qu.e- soUcitan. Una. 
3.'" (Puma 'l'IolicJ;tuT" 1as v9JcanrteSl de R~glmierito .A,c:ora.zwo de Cabal1e· 
los l$el"tlolOS1 de Sanidad, FllrmM!a ria Almana,a n-11m'. 1) (ILe6-n).-Una. 
'!I Ve<ter1·nal'ia., s.el'IÍ c:ondiel6n 1nd11l" RegImiento Ligero Acorazado <le 
pensable que poeenn LM CIl.l'l'érnsde 'Caballería Lusitana ,num, .8 (Bote·ro" 
MEdicina, FarmQ¡olD. Y' Veter1na'r1n Y' Vale..n-cia),-Uona. • 
;pre",!am&nte. huyan .&olicltado rnan" , 
~'ar las prttctlcas, reglltll1elUtal'!ns. nt:i Ser'Vtcio as San'bdaIL 
lQ5. cita<ios serv.1cío&, par!], .cuyas va-
cantee. te'narán derecho praf.¡¡rpnt¡;. Ho'spital IMilitail.' «G6me~ Ulla» (Mo.. 
~<\. tal fin dOlberdn s0l1ocitnr las ·co- drld) ..... U,na" 
rreepoudientes vacanteS' en 'p'rilll1l1' ¡,]J-, 
gElr y si soIlcitaran varias de -estas Servtcio .:te Farmacia 
vacantes 10 harán a .continuación d& 
la :primera. . "Farmacia JMi1ital' d·eOrense· {Or.en· 
Seguidamant61 !podrán s.olici'tar la;s se-).-Una. ' 
. '~ 
IM-alCldld, Sua lag.o·Slto dIO 1978. • 
El General Direétor de Personal, 
IRos ESPAli1A 
Escala' de complemento 
Vacantes de destino 
9.137 
. 'Con el f,l'Il d'e que los slaJl'ge.n~ 
tOls ·e-ve.ntua~e'S- die' <lom¡p;l,emerutol ltia. J,;r. 
l!Jletía J)l1oceJdlenltes die 'loa VM.iE.C. 
p.uednn re-a.lIiozal" las IprlÍKJlliicSiS reogJ.,a-
metllt.u.rilaos, s.e IRnlUt\l!lian Ilas va.oontea 
(lxistN14.es. Ell:1I:as' Un·lldad:c;s. 'ql1'9< \$le Ire· 
lIa,iCJlol!lnn. ·d¡ehie,rjl(l,C), te.nel'se, J(J.U eUtln. 
ta /1 t1S' 51 gu 1 e n tes! ·tl<lttmas : 
[,a [10'$ "l.nt¡J,resaodoO¡¡ rie'herll.n ·elfec. 
t1H1of SU:í\I 'p·¡¡tiJC1oner:. 'meodilnnt€ las ·pa-
prJN"t,ns- ll"eglnml'l.1tnriw.'lI ,que ,i'l1tdJ'Cl(J, ell 
AllIl':8IO al! :rl·(l. I!¡ll 'O'.l'dlrn· >do 112 ·die rfe-1iJ'le· 
1'0 a.G lt~~ {D. O. n.lim. 3'i'), Clll'Sl!l.ldns 
f\ tl'tlJV'(i~ ,(l.¡¡ 110$ ;U!SltrJrt.os> O' :DeM10j00. 
me,nMJ$ d·@ lo. l.iMl.IE.>C. oorrespon'd·1sn. 
tes'. dOoIltl'o, ¡roe 1<1 s di.e.~ d'fas 'hátlHe-s., 
CQutrud'os. a ¡pa'l.'th' /(loe)! 'S1'p,1U!ienlÚe. al cl:e. 
la. Pu.b1d'C'8JCiO:n ':d!e 1:.-a. \Ptl'~e'l:l¡f;e- Orden 
en el' lD([ARIO OFICIAL. 
\ 
2." [.$ vo.'Oanttesl, serán ICUlbiel'l:.as 
:por 'l'hguros'o. <Jr-d·e.n "d~ 3.utigiieda.rl. Se-
rtín ti?'ll'id.o$; en cli'2nt.a: sil ¡derecho 
i>r~"flal'ente "nt:l~1U,lI'ido fPo;r '11OSi fiJ:man-
tes -d'EII ¡()clIll'prclffilioo que deteiJ.Ulbina el 
WI>aDtad,o 2.2.~. de la o.rckm Ide. 12 >d!e 
r'€Iorero d,,, f1~ (ID. Q. IlIÚ!m. 37), tpara 
oCUlpar LIll.& evrurJ:mtes que ooH,>cilban eO'!l 
{l"I'E.;:lho Il,lllsferenite a 1'Os resi-de.nte& en 
10.'& Ts:as ,Can,ul'laf", 1l'a:ra {)!Cupar 100 
. destiru:¡1S en ~HIUF<llas guarnieiúnes,. 
silclJl1pre 'que ,lo ~sO¡:i{)it.en eu primer 
luga.r. . 
3.a ¡Peara. SIOUt'íiotaT l!as 'vacantes que 
se-anuncia.n en. el serv]¡c.io .rus !Al1Íó-
movHismo, ,d-eibe.rárrl '1>00001' o !Cursar 
}ars ea'l"re-r.as . que se 1ndiICan a' i(lú.ua-
nuación: Ingeniero Jn'l1uSltriaJ!., éInge-
mero .ro2il J.C.A.L, :Inge.ni-ero TélGn,ioo 
'MiOOáIllioo o ,Lngeriieros TOOni!C() ,¡El.ee-
tr-ie.ista 'y para el íRoegimiento VaJ:en-
cOJa ;Q.e,. De.!en.sa. A:B.Q.: QulimilCOO. 
. !Oaso.¡}e uo exi.stir sU!l'ieiente mÍm-e-
r{) ,(I,e. 'VoluntarioS! !para cubrir las va-
ciinilieSi que 00 aifium..ei.an elJl 'loo Cuer-
,pOO a,nteri<J'l'es, 00 ocUibrirán. ¡(Jon ('Ja1I'áe-
tm,' forzolS<J, en íJas >conrdieiou19S1 !regla-
me.ntait'Í'ag, ,entre. l(¡SI que ¡p-ooean o eur-
oon l.as Cail're.r.as. anteri'O'l'U1lerute c.hta-
das. 
<f.." La. dncorp.o·l'3.cMn ta'lo>s de$tinoo 
quo& se !teS' aodlju'd¡.quoe te.nlCrá lugar e-l 
día. rlO doe ~etmlbl'& tpróximo. 
Escala di:liDampu:fta 
\Ce.ntro d>e. '1o&»1'ooc1-6n Ida /Reclutas 
llúme,ro :1, Ca.nupamento r&e. San. Pe-
dro. (Colmenar VieÜo., 1Mt1:drrid).-1Dos. 
Ce.ntro d·e. Ine:tru<lción de ,Raclutt1<S 
lJIÚme9:'o 2, 'Crum(pamenlÚO ·de .Ai!.'Coa.lá I('l¡e 
Hetñal'es.·(Ma.d.r11d).-lDoo, 
Centro tLe. Insltrucción ¡(le Reclutas 
número 3, >Camop.a.me.nto,d;e, S.ansta Ana. 
(.cáceresl·-iOoo. . 
¡centro (l,e. Ins.truc·cf.ón de 'Reclutas 
nÚll!l'W'o, 4,' ICamp8.l!l1lenlbo .d>a IOIb~o. 
'(106ll'1dobta) .-IDOISo. • 
1Qe1ntro . (l,e. IInSltruc'ción de Reclutas 
n.úme,l'lO 5, lQam¡piame,n¡j¡o lILe. ¡Cerro MU. 
riano. {OóDdooa).-!Dos. 
,Ce.ntro 11e. 'In&trllcc16n de 'Raclutoo 
'.IJ1úme.ro 6, >Carnjplamenl/¡o A.1Jvt81l'elZ¡ die 
Soúomay'oi!'. ¡(.AI1merda').-iUllia.· 
ICe.nill'o d,e. ¡Instrucción de Reclutt1<S 
llfúrmero, 7, Cam¡p,wme.mo. ldie' iMar1nlOO. 
{v:alerro(lj¡a)· . ..,..DlQs. • '" 
/Centll'o CL& IIns,tru>ccióll de Reclutas 
ruúimeJ'Oi S, CMnlP'ame'!llto I('l¡e lRabasla. (IAl:,l·c'au;f¡e) .-IDIQ s. 
(Gcll1tro c1e :1n.struccf.6n Ide Reclutas 
número· 1f, ,CampameIMo,¡J¡e, San late-
mema 'die Sas,elbMJ. '(FigUl&ras:, Gel'on,a). 
Una. 
Centrl'o Ita. .Tnlltr1.lloo1ón de Reclutí.1JS 
fi,úmlolro r!(}, CI.l!ti1,!¡.[lJIllentbo d'El $tlIn IGll'e· 
9101',10. {Z,n!'á!!,Ol"ltl.) .-Ull'I)¡. 
Oe.n1lro de. Instrucción de¡ 'Ra~lutlllil 
n111mal'o (l1L, Co.mlPuirnc,nto dJt¡. .Al'a"eo.. (Vl:tOO1!ttl) .-Ull,a.. • 
IO~lnt¡ro d'¡:, illloSltruCJlcMn Id'e l1,\o(Jllltt1S 
ll'l~I!ll('WO 1~, IC,unlJP,6,men1lo de El Ferr1'a1 
de Ba,r"n~s'gtJ¡. (I.le.Ó>n) .-UUiE!,. 
IOe,n1Jro die- InSttrUI(J.Oi.ón de Reclutas 
nÚJIDC11'O 113, Caau<pume,nto. die iF'1S'1ledri-
do. ,(!p{),nts1v€ld,r,u) ,-Una.. 
ICelu1Jro (l,ej[nSltrucción ¡(Le \Reclutas 
!lIúmer,o M, tOaanJ.PIMl'l!8il'1to! lGetner;a[ 
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'Ce.ntro < •• d·a ~~::rucciÚn. de R-eclutas . A'. número 3,' campa~l1to d¡: Santa 
mílllt':l'O :...:1:. '-'<Ul1pamentQ <le A:rUf.l!).. Ana (Qáceres).-Una, para· instructor. 
(Vitoria}.-Una. .ee.l1tro de. Instruooión <le Reclutw 
.Ce,ntro d'a Instrucción de Reclutas número 4, ,Campamento de. Cerro Mu-
111úmero 12.CaJ.n~amento <le' El·Penal rlano !(Córd{).ba) .-Una, para iustru()-
de Be.rnesga. (León).-Una. . toro 
Centro <l'a Instrucción ·de R.eclutas IíNG ENI EROS Ce-ntro de- Instrucción de Roolut.as 
m,úmeJ.'o 13. CamipUmento <le .Figuei- númeroS, 'Cumpal,D.-ento. ~i,e Cerro: 
a'M.o. {Pontevedra).-Una. Destinos . Muriano ('Córdoba).--;D.os<. para' 1ns-' 
'Centro .fre Instrucéión de R.ecluta~ ·9 138 . I tuctor. ' • 
. númerO' 14. Oampame.nto General" !¿a Orden 8050/158j78. d& lO ':Ceontro do¡¡, Instruooii!n de Recl1!tas 
Asensi.o. {palm.a de MaUor.ca).-Una. de julio, página 2W, coJ¡umna prime- ¡ ;l~e-ro. 7, C~m:pamen'fO: 4e Mannm¡ 
Ce.ntro d'e Instrucción de R-eclutas ra, por la. que se >destina -en v~ean~ I \VI8ú~ll!.C.l'3.l).--'UIIlIa. ipa~ ms!,r:ulI}t.or.-
mlm:e:ro 15. Campame.nto G-enera:ís:mo c~ase, C, tipO 8.". !l- la AeademlaGe-' IG&'ntro d~ Instruoolón di> Roolutas 
iFra.neó. (Santa >C;ruz de, Tene.rife} . .:.... nera1 Básica de Suboficiales (Tremp, 'número' 9, :Campamento de ~an me-
Una. Lérida), para pro~~sor en '1a mismamsnt& de SaoobaSi (Figue-ras). -'- Una. 
lCehtrO od'e I.nstru.ooión e de 'Reclutas al alférez de Ingenieros de la Es-' ¡ para i>nstroctor. . 
número 16. Campament"-o de Campo cala especial 4e mando D. Juan Gar· i .c.e.ntro d-e Instruooión de Roolut.a.s 
Soto. (Cád:'z}.-Una: ' cía Martíne2",(2i69~), se am!}lía &n número il{), Cam!}amento de San' Gre-, 
Regimieonto de '1nstrueión .de 1'él. Aca- el septidQ de que. -la vaca.nte que gario {Zarago"za.}. - Una, !}ara ins-
d-emia de Artillería, p.rovisionalmente Qcupa corresponde aL grupo de bare..' tructor. ' , 
,e.n.Fu2·nearral vHoyo .de. 'ManzanaTes, mas XIV. C&ntro d-e. Instruooión de Roolutas 
Mada'id).-Seis.' Ma-drid, 9 de agosto d.e 11978. ' número ;11, Campamento de Araca 
lRegimi€tIlw Mixto ,d!e. A'lltilleria l1IlÍ- ' {Vitoria) ........ nas.. para instruétor. 
me.r.() 1. {BiLbao}.-Una. El General Director dé Personal. 'G&ntro >de, InstruooMn de Roolutas 
IRBgimi~I:~1\;O M.i.x.tQ de., A'lltil1el'í.a 11l1Í- Ros EsPANA 'número 12,IClIm.pamento de- E1 '{".a_ 
mero 2 (El Ferro! del Caudillo, La 1'ra! >de Bennes.ga (León).-Una., para 
CorUñl8.}.-Una. instructor. 
lRegilmis.ntto Mix.to de Antlllel':fa nú-, Centro .de InstruooMn de !R:ee1utas 
m.e.ro 4. ·(CMliz).-una. Escala de complementn número- 16'; 'Campam.e.nto de Campo 
Re.gilmlelfilto MiXJt<l d.¡¡. AIltinerí.a ll'I1- Soto (CMiz).-Unn., para. lnstructol'. 
mero e. (Cartage-na, Murr.ia.).:....Una. Vacantes (le destino iR.e,gimie-nto- de. ·Instrucción de. la. 
lRegl1mietn.~o Mix.to de- Al'tillería nlÍ- . 9. 139 .A:ca.o.e~l.a,. (1.& ·Inge.nieroS' ;(Hoyo dEl! 
me-l'O 7. (Baraelo.na,).-=.Una. I Con e-l ¡fin. .0.'& que ]¡o.g. alifé- Manza.nares. Ma<lrid).-DiM<. 
Regimiento .0.'6 .Airt!1le-rf.a A. A. ti- reces e-ventuales de complemento de- Regimf..entO< .Mixtl) da Ingenieros 
ge,ra ,número ~ Pra ·C. ,E. (Vallooo •. Ingenieros, proce.o.entes .o.e la IMEe, número 1 ~Campamento, Madl'id).-
lí.od).-8eis. pue<Ian 'realizar las. prácticas regla- Dos.. . 
Regimie.nto de Artille.ria L<\.. l.<\.. 'llÚ- mentarias, se- anuncian lag. vacante.s. tR~gimf..ento· ,Mixto. 4e .Inge-niel'OS 
mero 71. (Campamento, l\IlUdrld).- existente-s' en las Unidade-s· que g.e. núm.e.ro a ~Val-encla}.-Una .• 
Dos. relacionaiO., debien<lo tenerse- '&n cu.en. lRegimi.ento<MixtG ~le- Ing.enieroe 
\R,aglmiemto de Artilleda A: lA. oú- ta las' siguientes normas. número 4 {Barcel'Üna).-Cuatro. 
mero 71. -Grupo \de la >Base Aél'ea de 1." LO$! interesado$! dSiberán .afoo- Regimf..ento< Mixto< 4e- Inge-nlero8 
Vi1!a,nubla. (Vo,lla,dCl'lid).-Una. tuar sus peticion.es mediante itas. pa- número 6 {San ,sebastiá.n) . .......cinco. 
. Regimiento >de Artille;!;'ia A. 'L'\.. olÍ- pSl;·e.1.'aJsI ,re.glJaomen'tM'ia& 'qu'& indilCa 'etl. >Batallón ¡Mixto< de IIngenll.eros X·I 
mero 7:2. (Gavá, Ba..rcelona).-Una. ' anl1l-XO IOC cte- CIa 'Orooen Ide ~ .&e tfeln'E).. ('Campamento, tM.adrid).-Una. 
lRogimie.nto de Artille.ría L<\, .A. olÍ- l'oa..e r197f?; I(D, D, n~illl., 37), lC.ul·Soa,.~a'5>.a .·Batallón ,Mixto de 'Ing.enieros xn 
mero ~. G,rupCl' .de la Base Aérea de wa¡y.é'$o (ke los IThls.tnwos o IlJes1la,.camen- 6EI,Goloso, Madr.id).-Una.. . 
M1aIlJ!,sIe.s. 1Vale'l:uclla') ...... Dos. ¡ too 'd.e lJa l':MJElC :ool.'l'es¡ponldien4le& d'€n- .Batallón Mixto de, Ing.eni.erOfJ. XXXI 
Regimiento de Artillería .<\. 0.'\.. nú- tI'O- ·roe [os ~lez .aías. ~áíbLl.eSt, <con'tald'ÜlS (VaLencía).-Una, . 
/ mero 7f1" .Q,rupo .de la Base Aérea 'de a ¡partir 'd~l Sliguiente- sI die ola ¡pub.Ii· Batallón tMimo· dI} IiIlgem.ier{).$ XUU 
GarrB.lpinill'Üs. (Zaragoza}.-'Dos, '1 cac!ón ·dela ¡pr.ese.n:fie- Onden e'Il! '&1 (Cartag.ena).-Una. . 
Regimiento de- Artille.ría A. A. !!1lÍ~.1 DIARIO 'OFICIAL. '. lB'a;t;alGón Mixto idoS! IngoeniterolSl d'El la 
luero 74. (le.rez dI} la Frontera, Cá- ¡z,.*' LaS' 'Vacantes ,s.e.rán lCubie'l'tSiS> ,Brigada u\!e-rotr8lll'Spo.rtab1e. KLa Co. 
diz),-Tr&s. ' . por riguroso ord.en de. antigüedad.tUJí'ia).-Una.. . 
Grupo ,de Artille-ría A. A, Lige-ra de- Serán tenidos ·en cuenta los <ler,oohOs Reg!mie.nto de· Zapadore-s. de la RS\-
la División Acoraza:da Brunete .nú.nJ.e- preferentes adquiridos por 10s< ¡('ir- s·erva ·General (Sªlamanca) ,-Una. . 
.1'0 ,1. (VLcalvar.o, iMa.d.l'l-d),-IDos; ma.ntes del cowpromis'o que- deter- :R.egimi·ento.<le rMovilización y Prác- " 
-ül'UPO ,dE) Artillerf.a A. A. Lige-ra dE> mina ~l apartado 2.2.2 de l!a O1'.o.e,n tieas< de Ferrocarril:&s< (Unidad.eSl de. 
la. División de- Inlfante1'ía Mecanizada de 12 d·e. t·e-bre-l'o de' 1m (!D, O. ;mi- Madl'id).,-Tr.es. ' 
'Gu2lmáJn el Bue.no número 2 (SeV!- lIJerO 87), para ocupo,r ]¡aS! vSICautes, R,egim,l,ento de. ¡Mo<vili'zac:1ón Y' Proo. 
ltaJ,-Una. . que solicitan. y ,el d.e·re·cho pretfe·ren- tieas d·eFe.rrocarri1sSI (H Batallón, 
'Grupo de Artillerí.á A, A. Lige.ra de te 11 l'Üs< 1'es<1.o.entes en l:O:5' islJas. Cana- Unidades' de- BarMl0,na),-Una .. la. División d.e tnfanterfa Moto,rizada rias para ocu.llar los· de·stinosen· aqueo' Regimiento .o.e. !Pouto.neros y ElSUJ,e.. 
M1ac.&tr.azg.o .n.ÚffiieJ.·O 3. (iPatClll'ua, Va- 1l1lS guarniciones, siem¡pre,q:u,e 10' &0- clalidades de iIng.ente-ro& (Zaragozo.). 
ile.nClia).-Una. . liciten en prtme,l' lugar. Dos.' . . 
.. . 1 8,1\ La incorporación a liOSl desti· Batallón IMixto' M I,ng-emi-e,roSi XJf1I: ~lnM.ad dE) I,natruClClj.6n de, la. Acalle- nos. que les< adjudiquen ten:drá lugar (Lérlda).-ID.os. 
:m~td~r~~~me.r:!tt. Sl:1<cción 'Costa. (ICá~ &1 dia 10 de. ·s>eptiembre. próximo. Batallón Mixto de. iCnB'<&uiel'O'* LX<J: 
:Reglml~lnto Mixto odl1 Al'tlUorín ,tl'ú. (.S,an ~ebastlá.n).-IJ)o&. . 
tIlo.ro 91 (Palma >do Mal1«))'lln) -Uno. Zapadores Agrupación Mixta de. l'llgenie,rolS od .. 
n' i '1 ., M' t ." '. 'I:L "I ' • • Atto. 'Moniatl.a, ,(tiues,ca) .-Tres. \ L!i m¡PlIluO ,x o 'I.t.~ .... lt lnl a Jm- 'Ce.ntro .eLer Instl'ue.clón do He,c1l1tM 'Batall6'n Mtl!:'to deI,ngenleroli' ~.e Ln, 
mero 92. (Mnilló,n).-U'fJU. número 1, Campamento de· ¡g,0,11 p(1. Brigada d,e I.nfanter!a <te· Ite-sel'vl1. 
Reglmiemto Mixto ,de, Al't!U(u'1o. ,n'Ú· dro(C;:olmenar Viejo,. Ml),¡d,!'id),-,1)I(),S'~ (lAilmería),-ID'os, 
lnero !J¡~. ~Las Plalmas' <tlfj ,00.1'tl11 Cuma,· llara instruQtor. Batallón ,Mixto d·e< ¡Ingenieros OC «,,1-
l·La).-Una. . r Ceontro <te- Instru'(}cIón de Re.olutl:vs t!!lfe>, Madri-d).-Utna. 
'Ml,lidrid, 4. die a,gosto ¡(le. :.1.0178. número 2., Campam.ento de Allca,lá. de' Batallón IMixto de IIngenieros 1,111' • 
, .' Henares (Madrid).--DoS) para instruc· (Va1encta),-Una. 
~ El General.. Dire.ctor de Personal. I tor, ' 'BaiaillJón \Mixto de> ,Illgeni~rO~ 11V'. 
!Ros ESPAl'lACe.ntro d·e lnstl'l.li(}cióD: de Re,clutaoS (Gerona).-u,na, 
'1 de. agos.to de- 1978 
llIiI: 9.141 
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El General Director de Personal, 
ROS°EsP!&A 
El General Dit'eetor de Pers:onal, 
Ros EsP.ltIA 
Rett1'Of!l 
I Pas:ará a la .situaeI6n de r.e.. 
¡,y tirado por cumpLir La. ooad r~gla· 
. meontaria el día 13 de ooCtubre °d& 1978, 
de. Ingenieros V el ocoroandant& ingeni&ro téCnicO' de 
Armamento y Construcoión (Rama 1/le 
Construcción 'Y Electricidad), ID, Luis 
Retnter Ridaura (33), de la COman-
dancda .¡l·e Oobras de la 5," Reglón lMi. 
litar {Zaragoza}, quedando pendiente 
del haJbe·l' pasivo que 1>& Slefiate. el 
Consejo d.e. Justicia, Milita;l' pre;via 
propues.ta reglamentaria que- s& .cur-
sará a dicho Alrto c.entro. 
MSidrld, 2. de agosto de 1m. 
El General :D1reetor de Persona!, 
Itos EsPAlU, 
3) .• O. núm. 17S , 635 ~ _ ..... _i _____ ~, ________ _ 
¡re. relaeiona.n, qtl:e-dandO 'Pendiente 
del haber pasivo que le seiia}.e el 
,Gonsejo Supremo de Justicia. Militar, 
previa. propues,ta reglamentaria. que 
se. -cursará a dicho I.,Uto Centro. 
Día 1). de o.ctubre de 19:";8. 
,Ca.ptián auxiliar deConstDlcción y 
E:é.lCt.lic'<d,ald ·D. FrJaneis'C{} ·Fojón Sei-
vaI1& ·(76}, de 1:a Comanda.ncia de 
'. Obras d.e la S." RegiÓIl ,Ml1ita,l' -{La 
CorlIña}. . 
Día 'il9 de octubre de 1978 
{:apitán auxiliar de Armam-e.nto- y 
Material D, <César !Martinea; Gonza-
}e;z .(1&1), del Parque y Taller.es de 
. Artillería de Madrid.' . 
Mañrid, j?, de agosto da 1m. . . 
·El General Director de Personal. 
Ros ESpAh 
. Bscala especial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
9.143 
lPasa.rá a la. sttuación de- re-
tirado, ~ antes> no && produce s.u 
ascenso, :por cumpLir la edad reglllr 
mentaría. e-1 día 7 de. oc.tubre. de 1978, 
eJ. teniente- de. la .E&oala. especial de j.efes y af1cial.es. especialistas. de] Ejér-
cito de Ti,e.rra, n.Domingo .Abelláln 
Cafiedo, de la Comandancia de Obras 
4e. Batea.res, quedando pendiente del 
'haberpa'$ivo qu.e le gefiale el CQIDJl.e.. 
10 Supremo <le Justicia MUltar pre-
via pro,puesta. reglamentaria que ~ 
~ursaró. a dicho Alto Centro. 
Madrid, 1& de agosto de 1m. 
El General Director de Pers<lual. 




De o.euerdo .con la.s -dísposi-
-ciones >fiJ1a.les del Real lDe.cl'eto·Lejt 
2123/11977 do 2 .donov1ernbre, pasa.n 
a·ao,plados tt va. Se-Mlón ·de :Deta.ll y 
Conta.bilidad del tEs,tado !Mayor ,del 
ll:.Jl"tlClto, en vacu.ntll, do ,su empleo y 
Gurarpo, ·c10.5(\ B, tIpo 8,0, llllrn lns que 
:se- eocij ¡¡ ¡¡.ln.!ploUlU, IIIl,nse indica, a 
los JMI'5dtl II,nt~r¡,d~jj.{}üi., qUíJ .11 Mn· 
tlnuo,r.tón 'So :rí'1l1i(llt1Un.n, ,pl'M{'¡!mltr'i! 
{te Jn, .a.~$,M)o.rl'(ll·d t1. Iil¡¡Otll'untí de X)·t\., 
,,'tall y {':orrt,n.bU1dJHl de! Jí'¡f>trtdo Mayor 
:.Cr:ntl'al, aos ,(\110.1(\13 ,g¡¡ ClüeuNltl'lttl e·u 
il)o,ws16n ,dc>l .Diploma ()()l'res!po~ld1en. 
~t&: 
Ca·ro.nal ,rle !t,nte·¡¡.(l'illlc1-o. (E.A.) do:n 
LUlc!nlo Pérez Gal'c!a,. (300)' ,con ex1· 
·.ge.ncia ·del Diploma ,de E"tudlos Eco-
ñómiMS .·de.ADlicación ·Milit-ar. 
Teniente coronel de- Inte.ndencia, 
~E.A.} D. Alfonso Blanco Castro (00!1~ oClllpar las vacantes que -solicitm, y 
con ,e-~igl?ncia ñel ,Diploma.,¡le Conta- el dere-cho prefelJ.'ente <a . los rel)ide.n-
bilida:d: . tes en las Islas Canarias para oou-
'Comandante de I'lrtendeon,(Ji.a '(E_I\..} par :tos destinos e-n aquellas guarni-
don .i:lian1.ff!ll S-evili!ta .Pre.ysl.er 1(11.074) el(t!les, siempre que lo soUótten. €tI!. 
,con e-xigeneiu. del Dip:oma de· :rnfOr-¡ primer lugar. . . 
matica Militar. ,3." La incorpora,ci6n a, los destinO\!; 
l{)1;ro, • [).Fra'IloCli'*lO JMrez iMuine.lo que 'Se. lea adjudiquen 'te.ndrán lugar 
(11.1.~) con exige.ncia del ill;p~oma de . el díe 10 de sept.!,emhre próximo. 
Esfud!os i19con6micos de Aplicación Unf.dad de Instrucción .¡le la A.cad:6-
'Militar. " . mía de. Inte-ndehcia. Avila.--,.Seís. . 
oOtt'o,D. José ,Carnone11 e a: s ti 11 o Madrid, .3 de agosto de 19'18. 
(l:1:íl7):con exigem:cta ue,l Diiploma de 
ContalbUidaiL . El General Director lle PersoD;RJ.. 
M;Rdrid, a .de agof;to de am. Ros EsPAÑA 
9.145 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
Vacantes de destino 
Cla;,8 e, ttpo 7.". 
Segunda Convo.catoria. 
Jefatura de .Asuntos Econ6ml.coo deo} 
Ejército, lDioocción dE> 'Servicios Ge~ 
nerales del ,Ejéroito, para la Paga.. 
duria >Central de Haberes y Caja (le.n-
tl'al MiUtar Ma.drld. 
Una <le tsnient& coronel de If.nte.n-
·dencla. de la E..<;aala a-ctiva, ~ 
Documentación. Papelet'fL depeU-
ció.n de destino. 
Plazo de adm1sl.ÓJn de peUMc-nes: Qui.n<cll' .ellas háibiles cnnta·dos a P:l't'. 
ti .. del lIigufl'nt2 tul de- la. pUb1fcaci6.n 
do la ,presente OtI'·(1e-n en el DIARIO 
OFlCTAL, idJebiellldo Wnte.M; 'E!on <luen.fra 
lo ,previsto en los artí-culoo ;to al 17 
del reg~.a,mento de ;provi.s16nde va-
cantes ·da 31 <l,edicielllil:lre ,de 1976 
(JD.O. núm. :t da 1907). 
lMadrM, :1 de agosto ·ae :1978. 
El General Director de Personal, 
Ros RaPARA 
BseaJa de complemento 
Vacantes de desthm 
9.U6 
Con €o1 ,fIn de ·que .los s al'-
ge11to,s. 's.ventuaJ.eiS 1CDe. lComtp1!emen,to 
d.e lJ'ntenlde.ncM.. ¡p;l'oce.d</rnteSl !die. JJa 
I.M.IE.tC. ,pue(iian 11'e'a,H~a¡,1' la;, ~l'álcti­
C8.S' l'e¡,rOam'e>n-trul"ílO:s.,' se .• a,.nuncilaIl' J,as 
V'ruclmte~ ·(lxisve·nte'S1 ·en laS! Uufidaldes 
qu'e. Sle l'eo:ac.ionl8lI1, d:ea:>i·emllo te-ners.e 
(!·nCllen1ta n,as. s-iguJl..erbllss' n'O(l'fffia&: 
.1.'" Los i,nte-resados .deherá,n e.fe-c-
SANIDAD MILITAR 
Declaración de aptitud 
9.147 
TerminadO e:l -CUrso de ~ 
titUd paTa eJ. ascenso a comanda,.nt& 
d,e la Esco:'lIa especial de' MandO, eoo~ 
vacado por ·Orden de 'Wl de junio da 
19'n (D. O.núm. 148), han resultaA.l} 
aptos edl el mismo los capitanes. da 
la. Escala l'specHll ,de, -Mando, d61 
Cu¡,>.rpo de Sa.nidad Militar, qU& lit 
contInuación se relacionan; 
lOan Timoteo Morales Gareía (188). 
Don Sa,l:J.iniMl4) Aguilar GOdlzálell 
(1ií6) • 
!Don Rafael Burgos Aguado '(28i-), , 
Don ,Emilio Navarro JCafiooas (286). ' 
'Madrid, Sde agosto de. 1978. 




. La OIr,den 82\l6,./1.¡:¡.j/'iS, d& 13 
.(10 julio, .que<la r·eoti·ficada. como ¡<¡,f. 
gue: 
.Página. 3i35, co.lu.rnna segun,da: 
.DoruEldua.Mo{), iMol'fe.nQo Va.lJdwléSI()'. 
Su primeor a.peoll1do es. ·Romero. 
Madl'l·d, 3. de ago.stode 1ros. 
El General Dfreator de Personal, 
ROS E$,>ARA . 
turol' sus peUcíones meili!wte Ia-s ,pa· 9.149 
pe-Let.as rC:glamental'ias qUG ¡mdica el ,Co·n <ll.rreglíJ a. lod1s¡puesw 
1l,t!f\.XO II! ,de la 'Ords'n ,de 1:2 de t'e-bre- en Ja. 11 .. "'1 ,de 13 de noviembr¡¡y de 19'.'i? 
1'0 ,do 197:2 ("D.· O. núm, $).7,), ,cursn,das ('D. O. -núm. 2tW) y Or,den de la, il?1'(;' 
n trnvés >(i9 los Distritos y De-stacA.. sldenctn. .(i!1l Gob1e.rtl{l de- 27 de. O<l-
montos ue 1!l. VIVL.E.C" cO·l'.re'Slponillen. t,ubrt\ ·do 11lrJ8 (D. Q. núm. 251), f:1.&, 
t(lj{,l1rmtJ'o ·de .109 <l1,e¡o; días ihálbilélS, (lOlllCl){lo ,1i'CN'l.clll ¡PD.ra. contraer roa.-
MuJ;(lidoll ll. pa:rt!r <1el 'slgu!clntG n.l do tl'lnlO,u10 nI tg'1l.1o'ntll médico '(!l':. A,) 
10. rll1<bllca·c16n de In. p'ft'Bt'ntCl ,Oilllot! dQl -C:uN'pn de Sn.nlda,d MUit!J¡l' D. 1Ma.. 
u,t! (JI ,DIA1\10 ,OnctAt.. '.nu(Jl GCHl7.li.laz dalViuo VH1!lJUUevll., 
2,& J...as. . VMtWÜ'}¡ f\Pl'!\,n ,l'lu~)i('.rül'!\ (1SS!'),COIl tCl¡}stlno (1:!1 lo. ,A(l!l.,aem~,a -d~ 
pOl'rlguroso Oll'(Jt~n. a,,, a'l1tigMdl1d. Sanidl~d M.mtnl', ·con do:fl.a IMruritt ,Bu-
Serán' t.e.n.l{Jos tln ,cuQ'nta e-l ,derCl~llo g@,n,!.a [¡WYHl.Inil'e IdJ¡¡. 'Cl:a1'l'a-c y Aloedo. 
pre·fere,nto ¡¡,dqulr!do por los !il'm!1l1. MadrUJ,:3 de agosto da 1978. 
tes de-l ·c.ompl'omi~o que ,dete-rmiua- el 
apurtado ~,2.t2 .. a'fI ,lo. {)·rde,l1.de 112 de 
febre,ro ele 11900 ,(D, '0. 'llúm, 37) (para 




~l.l50 Para cubrir la vacante in-
distinta de· .c!!pitáno teniente mé-
dico (E. A.) -d.el Cuerpo -de Sanida<L 
Militar, anunciada en segun-da cOIl-
vooatoria por Orden 4e 5 -da abril 
último ,,(D. O, .. 'núm. 79), de clase e, 
.. de< 'agosto de. 1978 
de 111S·tl'ucción.-l(Academia ,de. SMlo..1.-
deIl), ~lasta los re años. 
Ma:drid, 3 de agosto 'de 1~. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPANA 
;n.. O. núm. 178 
OFICINAS. MILITARBS 
. tipo 7.°, e-xistente €n la' SUbinspec-
ruón de La Legión {Leganés, Ma«1'14), f RetírO$ 9.155 
oo. destina,' .con carácter voluntario, 9.152 Por haberle eor;reg;pondtdo eI 
Situaciones 
al tenientE> mMico de dicha Escala y Por eumplir J:a eda-d regla- ce' ~'" 'como t~riul'meca'nó~~'fo nn 1'" 
Ir' P ." J l' J c-.< h mentaría para el :retiro el día 3i1 de """ oc", 5·..." "" 
,..uer o 'JJ. u 10 uanes """,nc ez . Am'cILta'ii.uría ¡~U)j.t.a1' fre Pal'Í": ron fe-(2OJO), de 'ia Ctl:m;pañía 'de Sanidad O:?tub1'e _de 1978, se disp~ne C!~e en ~ 31" ..., 
de la Briga-da -.de ALta Montaña. . dICha j)¡,ch.a, pase a la sItuaclOn de ch~. -de j?~io último, al ten~,ente de 
Madrid, 3 de ag. asto de. 1978. - l'l'eti~<l:dO el sUbte~ient.e especialista 1 OfICmas M111ta1'.e5<, E6cala actIVa, don 
'. ' . . amollar de Vetermaria D. Quintín Pedro Vega !Martiu (3r06), queda d1s-
El Tenieñte General 3. E. M. E., ¡ Pozo ,Gómez ~251), con' destino 00 .el ponibl& ~n la 1.& Región Militat, pla-
DE. LINIERS Y.PIDAL I GobierJlo Militar de Ma11o.rca, que- za -de 'Madrid, y agregado al Estado 
. dando ,pe.ndioénte del háber ,¡pasi'l:o Mayor del Ejército, ,por un pehodo 
que le señale el Co-nsejo Supremo de máximo 4e seis meses.' si antes. Jll} le 
Justi-cia Militar, previa propuesta :re- corresponde desti,no voluntario (1 ¡for-
glamentaria que se cursará a dicho zoso. 
" 
Alto 'Centro. . Madrid, '4 4e agosto de 19l8. 
::'la-drid, 3 de agO'Sto de 1978. 
:El General Director de Personal. 
VBTE!RINA:RIlA MILIT A.'R Rós ESPARA 
Cuerpo Auxiliar de Bspecialistas 9.153 
del Bjército de Tierra Con a.rr~g10 a lo dispuesto 
en el art:eulo 21 de la. Ley de ~ de 
Pl'6rroe:u d6' edad 4iciembre de 1957 (D. ·0. núm. 200) y 
'.un 1110' ·desea·r acO'gel'Se .a lO' d.ispuesto e·n 
De SlCll.atdO' con 10 .d.ispuesto e.1 articulo 12doe la Orden de 8 de 
.ero. -el a.rt1<dulo :12 de l!a Orden de 3de enerO' de 1958 (D. O.núm. 30), ·pasa 
-enero de !l958 (D. O. ,núm. 30), y reu- a. la situación de .retirado a ,partir del 
nir la aptitud tislca a. que hace- re- <lía 8 de l11ov1emlbre ·de il9i8, el sub· 
'lfe;reoncia. la. O-rde-n de 1G .lite. julio de' temiente especialista auxiliar ·de V.e-. 
195'7 (D. O. núm. 134), sobre .co.nce. terlnarll3. tD. -Godotl'·edo .. Rodr1guez 
alón de prorrogas -de e.dad pa,ra e.1 Pinel (629), de la Academia de Inge~ 
l'etlro a los sooofi-ciales espe-c1alistas nieros, ,de.biendo hacers.&!por el Oo-n,.. 
8,uxiliÍM'es de Veterl·naria, .se '>conce- sejo Supremo de Justicia Militar el 
de.tl las p·rórro·gas anuales ·de edad a ,se-I1alamiento.del haber pasivo que 
los su:btenie.ntes que a continu8ICión le >co>rre-spo·nda, previa propuesta re-
ae 'relaoionan : glam,e:ntaria que se tCursa.rá .a dicho 
1D0n Josó Hervás Viozquez (4<46), .del ,Alto Centro. 
Regimi€fIlto de la GuardlaReal,. hasta Ma,drid, S de agosto de 1978.. . ' 
uos 65 atl.o's. " 
'Don Amalio Larraza:bal' Jo,rda:na. El General Director' de Personal, 
1(454), del Gru.po de Fuerza:s l1egula- Ros bARA 
ires ·de ,I,nfante<l'ia 'l'etuM núm. !t, has. 
ta los 65 atios. 
'.Do·n FrancIs·co 'Garcia <Gonzále.z 9.154 
(700), del mismo GrU¡po de el a,nterior I ,co·n: arreglo .. a lo -diSpuesto 
hasta los 61 a1108. e.n el art~cu,lo 21 de la ·Ley ,de. 2a de 
DOI11 tIsi.doro Miifa·nda Hernández diciem.bre ,de r.19'1)7 (D.O. ,núm. 2931)' Y 
(dre), ·de la Unidad de- Veterinaria nú- 110 .desear a.corgerse a lo dislpuesto en 
mero 5, il:hasta los 62 atios. I el· articulo 12 de la Or·den de S ,de 
I])on Jesús Ar8!mendia Ayu.car (5íZ8t) , !!Inero ·de 1958 (ID. ,O. núm. 30), pasa 
de la Compafl.ía ·Es.quladol'es y Esca- ,s. la situllóió,u de retirado a pa.rtir 
llltdore-sde la D,ivi'sióil1 de Montatia ·del día 19 de noviembre de. 1978, el 
«Navarra. num, 8, hasta los ~ ,atios. subteniente espec!lllista. auxnia.x de 
Don 1Rll.'!Ml Pastor F,rontera. (500), VÓ'tetrina.ria;O. Angel J'imé·nez Esteba.-
do 10. Se,c;oión Móvil de Veterina.ria de ranz (&10), del Regimiento Cazadores 
J,a 'Ca.pitanía. Geneorllil de iBalea.:ree, -do ,Alta Montar1u Voal1adoUd núm. (j¡j, 
. hasta 10$ 00. atios. . I dflibHmdo !ht'Ltlel'sc> por -el .ConseJo Su. 
lOan ttam6n Blázquez Mutloz (S.~O). pl'emo d.@ Jnstiola. Militar (ll ¡;efiu.llt-
de la mie.ma SCl<nclóTh .que el anterior miellto del !ulib¡¡.r J)uílivo que le 0.0-
ho.sta los ~2 afias.. . 1 l'l'espoudo., lH'Ovlo. pl'OIfmootu. 1'ngla. 
1D0.u Felipe Uirieil. 11ulz (7:62), ,de ln.m~,ntal'lft '(J;tl()S17 Cl1lrStlit'á. n tl1cho Alto 
Unida·d dI;) VetGrlMl.rla, y Ent~1·mer1a. GQ-utl'O y 0.1 qU(l. Stf> le ,concede!, a P¡u'-
. de ·Ganudo -dCl' 111 Comandan<lla Ge'M· tll' dGi lo, ¡[@r,hl1 d(~ rGti:ro, el empleo .ao 
ra.t ,de IMelUla., hasta loa (lO afias. tenia'uta ,líOuol'ur10, ooma comp;NHldi-
,Do,J.'!, Ama.ble Miguel V1<lo.l (809-), ,de d:o e-u ,e~ U,l'ttcUl'o' 4,~ ,de ~a Lo¡y /¡ji/'n 
le. Unidad 'de Veteri!uM'ie. de. aa lBri· -de 6 ,de junio (,D. O. -núm, 1~), 
g~d(4 de Montafla XLI, [lasta los 64: \. Madrid, 3 de lJ¡~osta de 1978. 
llI110S. . . 
:D.o'n '.Augusto iMorago !Bombín (~), El General Director de Per;¡onal, 
de la . Direcoión Guar,dia ,Civil lCe-títro . Ros EsPAllA 
El Teniell~e' General J. E. M. E.. 
DE LXNIERS y 'PlDAL 
VAJIUAS AlaMAS 
Situaciones 
La 'Orden 9.003fil76{7S¡, S& r.ectU:lea 
como sigu~: . 
,Coronel. de. Artillería iD. ·Manu-e.ll Ru. 
b.io ·Mal"t¡ín·eZ'; su ID'ollnlbre eS. 'R'Wtae.l. 
Madrid, {) de agosto de. 1978. 
Vacantes de destino 
9.156 GLaseo C, titp-o 7.0 
Una. <Le >co,l'one;l de- <Cllruliqul1e[' Arma. 
ESlCaJ¡a ,a'C'ti.va, -Grupo fÍe 'Destino de 
.~t'lrna (). Cuei~po, lP,ll!l.flotilla. 8lVe.n.tUru oo. 
rl'esp'on1diCftlte. llJ la [. G. 1'N:-2()4., 81&1g-
na·da 0,1 CU'at'lte.1lG,meI'a·l de loa Capita-
nía Gene.l'wl! de In; '6." Rlegl:ón MUitar 
(Burgos) . 
IDocument8;cJón: PrupeJeta de. ¡p.eti-
ci'ón de dJe-stfno 'Y fi'ÚJha~relSll.lJmeTh. . 
iP.1'IlZl0 de adlm:l!s,Mu de pa.peletaJs: 
QuiMe <!;ías háibille-¡o., M'I.\Ita40s' a par-
1lk de,ItlJí-u. .Mgude,llta M. <da, 'ha tema 
(f;C} P1.Xbl.jClwilól~ 'd~ la: pt'es.eo:l't.e. 'Ül1"den 
en ~1 1l1IAlUO 'O¡"¡CIAf,. 
IMadrld,'3 d,a ugowbo ele. 1917S. 
9.157 
El Ganeral Direotor de l'i'el."jj{')nal, 
,Ros ESVARA 
iPla.ntill¡¡'0'VentUJal. 
·C~a'se- e, tipo 7.° . 
\Pa.ra ileniente,~ '(JI01'0neleS1 ·d:e ~ual" 
guie,r -A.i1'mai, '.Es,ca1a ·ac,tiva" ,Q,r'Uipo die. 
1]). O. núm. 1'(8 '7 de agosto de: 1978 631 
,~"-~---,',",-----,--" _!_--~ -----"---------------
'JD-&¡·tino de l.:'\l'JUil. o ,Cucr¡pe», _ exis-
tente-s .€>11 el ComPl:e;~o EscoJar ide. la 
ZOl1ade Jo. ,Cuesto. (Santa .cruz d'e 'Fe. 
.ruernI.e.), d€,-pcl1dieníe de. il{v DireOOión 
de, ~~'Cció,n SOOltl!:. 
una par,o. Secl'etal'io.a1droilinistrador. 
Una :pa·ra Suibd'll'ectol' óe E.G.B. 
Una ¡p:ara 'Su.bütreetol' ,de B.U.P. 
• ,Los ooUcitantel'> de-bel'án l1aceir CO'DI&-
tal' e'l orden ,de ,prEif'!l<l'encia .caso de 
solieitar más de una de ,e'stas vacan· 
tes . 
. \Podrá.n s.er oolicita<oo& j)Or coman· 
-dant€;s de. la. E.<;<Qa1a aetiv.a, G;rupo de 
.:"Qestino de Al"ffi:a: {) Cuerpo y :por co-
lllan'da,n:!;es {!.?> la ,Esea:'á Especial ae 
3.:t:a,ooG que !b,ayan. cU:Il1lJ!ltdo 56 años 
· ·de €.dad>; ,que ,pOI' ¡:.;:;te. orden' podrán 
ser dlest.imrdos en Íle.feoto de ~'Peti'Cio­
nams odel .eID!P!eo :p.3.>l'a el! .que. 5& 
.anunrnan. 
iDoclIDllSn>!;ación: Papeij'eta¡ de \peti· 
- eión d.e diestino 'Y fidha-resumen. 
.. ¡P-';''D.m d~ 8Idlmisiól1 de paipe:etas: 
Diezrua'S l1áRli:1es, {Jonlta'lios, a <p.artir 
,{j¡,.o.J.Siguiente al de la poolie.aciÓll ·d.e 
esta.'Ürdlan. 'eTh 'el: DIARIO OF:ICIAL. 
.'M.a:dri.a.. 3. !Le. agosto de 19-78. 
El General. Director de Personál, 
ROSESPAílA 
, ! 
iD-o'cUllliCl1ta:ci.óll': Paipe.:Jle.ta de ¡peti-¡', 
ción ~e. I(Lestin o •. , 
1>:13.7:0. óe 'MlmisioÓl1 de. ¡petlci-ones,; 1 
QUiIH}'o ldi{l.s 'lltí:biles, contados a par- 1 
t,ir dei'. s'~guieIlte ,al de la fecha de pu~ I 
hlicac.iónd!?; e,sta O1'l1e11 ·en el DIARIO I 
OFICIAL. , . 
íi.l,adr,:Id, &d& agosto de. ilffi'8. 
El General Director de Personal, 1I Ros .EsPAÑA 
9.160 Queda sin efecto el anuncio 
&2- >{)'üil1o vaCiaDores d'e ·E~E'Ci'a.listas en 
Cifra en eJ ,Estado. Mayor del Ejército, 
aThunc:adas de clase B, tipo 4,.' por 01'. 
den B.3'i3f166/í18, d.e !l3 de jU:i{l, 
Madrid, 3 de. agosto de 1978,' 
9.161 
El General Director de Per¡¡onaJ., 
Ros EsPAÑA 
Distintivos 
,Por hallase comprendidos en 
la. Orden de la Pl'esidencia. del Go-
bierno de 2 de diciembre de 1967 
(.Boletln Otficial del Estado, núme-
ro 299), se concede el derecho al uso 
JEFATURA SUPERIOR DE' 
APOYO lOGISTlCO 
Dirección de Apeye al 
Pers~nal 
Concursos hípicos de saltos de 
~bstáculos 
9.163 
'9.158 permanente del distintivo del Alto- Es-
J(~~ase e, tilpo 7,0 tado Mayor a los jefes y oficiales con' 
Por eXIstir error e.n las te·' 
Cll1as 'que la Federación Hípica Espa-
ñola :i,nteresó p~ra la celebración del 
Concurso Hipi-co de Saltos de. Obstácu-
los Nacional, categoría B, a cele-
brar en Cuenca, publicado en la- 01'-
dleon. {}illcu~'ar llúm., 8 . .192, Id.e .fe&ra "1 
d'.e jU,;'!o, ofre 119'i'8 (D. O. oom. 162). que-
dIa 1'6ctifi.ea1(la en. el senti'lio- 'Üle qu-e., 
e-n. !lugar ,dI(!. Jes ,dias. 2-1, al 00 .we.l Ipre-
sante mes de. ju:io senio 1>O1!< mi&m'O!J 
dllll>; lIhX Ipl'óxitmo mes< ode agosto. ' 
Madrid, 31 d>& Julio de 1978. 
UlHl de. comom'liu.nte de. "ualqui.or destino en dlcllO Alto Centro que a 
, "." continuación se relacionan: GUTIERREZ MELLADO 
Amna, ·Fmala M~LV'a.,. 'Gl'Ulpode «De>&- Tnnionte- coronel de Ingenieros, "di-
Mno. de Arm.o. o {,l!eJ::po»! eXiiSlte-nte en plomado de Estado Mayo!', D. ¡o-aqu1n t , 
la Dl~i611 4& 'l'ie'1'ViclO:S General-es I Fetíu Salinas (1389).. I -
{~n'l 'lfJ{ll.'Clto. ~." ¡('!fatul"\3. (Semieio cbe I Comandante de Infantería, diploma- , 
\,ad!a . .ogo:ción), Moo'l:'id. do da E~tudo Mayor,' D. Enl'iqu~ del 9.164 . 
'Es-t.a .vO;cante pue.dc<SlM' SlOJUcitada Rf>:11l"el'nández-Bul'riel ('7;Ul7). 1... VIsta !a inst~ncta d~l Pro-
por 1:.cme.n.tes 001'On>&,(l5, ·Esce"l'8. activa, I OtI'O D.Pascual Silla. Montorte ::;ldente de la l' ederaclón Hipl(la Es.. 
'GruPQ die "DE'Sltil!l.Q Ide- Arma 'o Cuoer- (7809).' :pa1101a, qu~ ,interesa 'le 'kntol'ic~ a lo!,. 
PO», por r,omantdaru!,es de :ro. Escala Oh'O D.Enrique Gasset Lázaro Jefes y oflClales de nuestro Ejército 
Es1pec~a:l ,de. Mando- qu.e ha'Yan cum- (8113).' p~r~ tmnar p~l'te en los Concurso!!! 
polild'Ü 56 atlos> de edrod" aSJicoo:no, por Capitán de. Infantería D. Luis Alva. ~lP'lCl?S de Sa.tos ~e O~táculos Na.-cSJP'i.tan,e~ de ·loa 'E.wala 'actll'fa, Gru.p.o re2: GOllzález (9540). '.' Clonat<lS que a cO,ntmuaClón se ind~. 
d,e .¡n'eSltJnoo .qe Arma o 'Cu:e.r¡po» gire O~:'o, D, 'Carlos Ro-driguez de Riva. í can, que se celebl~rán en las Plazas 
rstLn.an las> condilQ!ones' requeridas :p.a,- l'a Morón (9875), ,¡ ~, ~echas qu~, taml)lén se e~presan, l1e 
ra .e:t asre.enw, que. por ¡;sta aMen po- Teniollte auxiliar de Artillería don I~sueIto aCCeder .a lo sOliclt~do, auto-
<hrán, &el' d:es'Ulnudos STh dc.fe'Cto 'lie ¡pe. Marme.l Catldm'Ln ROIIXlOJy '(€líOí'). l,rIZl1lH10 a: ~o? Jetres y 01101a1e6 de 
t1cíon'u'l'ioSl ·d¡;]1 Nnlp.beo 'Y .grupo- 'p'ara Teniente de ,Oficinas Militares don ,; nueatro EJérclto qu~ 10 des,een y 511 
",1 que- sle anunoia. . José Mal'tínez Carrera (2813). I enauentran en condIciones de to-mar !l)0l~Uiml:l,l1i1'tl:ci(¡n: IP'ltp·eí1eta -de peti- MWl'id, 3 da agosto de 1978. parts en los mismos, teniéndose en 
-clón (le ,clpg.tlno y'ificha resumen, . I cuenta lo 'true disponen·los artículos 23 
iPl,wzo d:e adnüS'rón d'e ¡p.e-hlciorres: El General Director de Personal, y 24 del Reglamento aprobado por 
• Qu.in~:e .dias l1á.'biJles., cont.ados, a par. 'ROS ES¡>A~A Ordi!-n c11'eu:~r de 27 de agosto de 
· tir d.el si'guÍJeIlite OJ: de }a pulbl1oi:cación 1948 (p. 'c? nUI!1' 202), y sinqu:e esta 
de eSI~a 'OrodlOOJ 9[1 e·lI 'DIAmo .oFICIAL. autOrlZ9.clón de derecho a 105 intere-
IMoolt'id 3 ¡dG oJO'os,to de ,1978. sado al percibo de dietas ni emolu-
, "',9.162 to alguno de caráCter extraordinario, 
El General D1rec.tor de Personal, ' Por ·l1allarss comprend1doo llI[octuando ,el viaje e,1 personal y ga· 
!Ros ESl."ARA en la .orden de la Presidencia. ':1e1 nadQ por cuenta del Estad,o. 
9.159 
~ ~¡'Me, el ti¡)<o U,o 
, " tJll~l dlr,,¡¡Il~I'oflK\1·ltl tH' cuo,lltl;U1Gf Ar· 
ma, llxl'!1teIl'tll 1m la ¡()!UChl'(t 11"\¡ogl'OíHl1 
,l~, 1I<!1fr0'1"íun:blcll. H'ltltn. 111 Ui~¡mt.a ,Cl'U\': 
· de 'l'un1e;t'1lteJ., con 1j)l1ett(l'!'@,!1i(1111 '¡p,ara 
los Iqlle. s'e. ,ho,Uen. ,e-n p.Qsle·~lón (l¡e1 ti· 
tu.110 de Progru.mladJoit' .d'e lnrtormátd>ca 
Mtl,1!to.lt, ¡Curslo d,e 'r~elngllaj e;'W.8. 1!l,a· 
rl~ ,nata IEn.tu)Y' 500, .o ,Curs>o Id:e 1;0,. 
tr,od'nOOi6n ,.01); .lia IIn't'o.JXtnáti<ca. 
Gobi("T'JlO d().2o de diciembre de ,1967 I CÓTlloba ...... Ca;tegori,a D., oduron1le kOS 
(<<So letín Ofwial del Estado» nume- día 15 al 17 del próximo mss dE) 
ntt;I'O 290), I:HJ concede el derecho al s¡¡ptlGmlll''Í'. . 
Ul'íi(J. ,Pllt'l:f1'l111'mbe dJe'l :Dlstitnti'Vodoe,l Al-¡.' , . 
to, ,g,lt':í,¡l:o .Mltvy,ot' a los sUibo~,ilCilaiLe.s . T,0llfOilo,- Durante los dias 15 al :19 
(1011' 1(~\f!\tlll(J 'en· ¡CUMO, ·A':to .r:e nt1iQ, q;u¡e '1 d",l próximo 111 .. 8. de septiembre. 
a ()O':I,t,II1Ua~Mn Sl& t'c,J.O!cl.(ml1.1'!:, . [,a.q palmas. '(Clnlltl:1'l:as) ...... c,llt~'gOl"í.a. 
1J1'1g'tLda do ltlrin.nt"ria 1), Al.'iton10 D, dl1ml.tt(~, 1tJ~ !dias, 106 nt :18 1Cl1~ 'g,¡¡!P' 
Mm'lol Hel'du.go (1),306). Ül·t'ifH,)jll,} flt1'Óx¿m~l. 
'Bl'lgadl!l,. '<le I.<\;l.·tm(.'t'~tll .D. M'lguoel ,'!Icl.1.arnarwa. {:,a<tc~o'rí:t¡, n, .dura:llW 
~Henn:'ÍlqU'M': l(}ual'lllt o(.«iU&). los .(Iín.s 16 0.1 21 de sGptlembr& pró. 
'Ma.dl'id, 3 de agosto da. 197$. x1roo. 
vaHactoLict.-Categoría e, durante lO!! 
El Gene¡:nl D11'ector de· Personal, CI:~as 1l!7 0.[ 2r1 ,d:e< '~e'p'Uemu:u;e· lp¡vóx1mo-, 
IROS ESPANA Gr,anada.-Durante los :dí~s 27, 28, 
l!9 ;y 3() d.!:!- sc,ptiembre y i dé octübre 
próximos..· .. 
Madrid, 31 41:> julio de. 1978. 
lGuTIERREZ MELLADO 
9.165 
.. Vista. li\ instancia del Pre-
'1 d~ agosto de- 19J1'B 
ESCUELA SUPERIOR -DEL' 
9ERClIO 
eidents de la Federación Hipiea Es-
[lañola, que interesa se autorice a 
l-os jefes 'Y oficiales .o,a- nuestrO' Ejér-
lCito para tGmar parte en 1051 Con-
eursos Hípicos .ae Saltos de .obstácu-
los Na.eioÍlale.s que a contilnuación, . . 
1>!l ind'ica.n, que 00 celebrarán en I EXAMENES ORDINAIUOS 
las plazas y fechas que también.se, .ANTEEL 'tRIBUNAL DE '¡¡'XP!~san. he. roo.uelto aeceder a lo{} I IDIOMAS. DEL EJBRCITO 
60]!i~1~ado, autonzando a.. los: jefes 1 . 
.. oflclal-es de nuestro Ejército· que 1'0' . ~ 
deoocn y se encuentren en coodicio-' 9.167 
nes de tomar ,parte en los mismos, te-I -niéndo~ en emmta lo que disponen , iDe acuiCIDdo 00IIl 100 dispuesto 
los al"tlCulo& 23 y 2i del ReO'lámento -ero la Orden 11e 16 de 'aibtiíl doe 1970 
aprobado por O. oC de '27 d~ aO'osto (D. O. núm. 89), los exámenes frxdi-
. iIle 1948 -(D .. O. núm. 2D2h y Slin'" gue nB;;iO~. a~te -el T,ri~una.l de J.diúmas 
esta autorizaoipn {!.é .¡le-rceho a los (be\.! EJeIlCl~o. se realIzaran durante la 
tnterl:>sados al percibO de dietas ni seguruda quollloen.a de! mes doé ootu-
-emolumento alguml de carácter extra- br,e il:l'óxim'Ü, en kl. siguiente :fOImlQ,: 
·oMinario. efactuando .el viaje e1 per-
&ona.l y ganado por cuenta del: Es.-
tado . 1. Lugar d~t d,esaT1'oUo 
n; O. núm. 178 
¡.. . 
oU!\'H'l'Oll el g'l'ad'O 'Il:c alptitoo {) ;:0(} l'\e-
va:idoaron por úLlIima vez en 105 exá· 
m;m es Emlinlll'ioOSl de octnbre (loe lf.$)'i'! 
y fe>]¡rero 'Y junio. d'l! 19m. 
5. Plazo de admisión de insta,1l.eias 
lLas' iThSll:.anc.ia& do~berá,n ten~renflr:a­
d~ Ell, 1Ia B$OCU&!'¡¡' 6u'Perior de;1. Ejér-
mw anteS' d,N !l5 de &e-IYt;i'emll:re .¡le 
19GB. ' 
Mla.od!l'li,d" 'Z7 'd:e jU!lio de. 1973. 
.' El Teniente General .J. E. M: N .• 
!DE LINIERs y. PIDAL 
--------__ ... ~.~I .. ----------
!RECURSOS ¡CONTENCIOSO,. 
ADMINIST.RATIVOS 
.Ara.nju~ (Madrid}: -categoría :s, 
f4urante los. <lías 2 al ~ del próximo Eli1auela. 'de Estado oMaJy'ol'. Exomos. Sres.: En el recurso- con-
mes dI:> septiembre. tellc:io50-administrativo . seguido en 
OViedo! Categoría .4,. 'Y .c., duren- üniCtl. instancia a.nte la. Sección Till'· 
te> 1'05 días 8. al- lO Y' 13 al 17 del ,pró- 2. Fechas de etcdmenes cera de la Audiencia. Nacional. entre 
ximo mes. de- s.eptembre, res.pootivo.- ptl.l tes:' de una, como deman danta. men~e. don Ce.tel'ino En.ciso VIcente, quien 
A'VlIa: Categoría .c" durante los tu. SSh"Und'a quin~na d-el. mas de postula. por sí mIsmo, Y' de otra co-
.alas 6 al 10' de s-eptiembl'& próximo. ¡ octubre 11e 1m. mo demandada, 16. Adm1-nistn{ción 
Me.lillá.: Durante :!PIS dias 13- a.l 10 .2.2. La reOtla, de exámenes' cd;e Cl;I;OO Pública, l'epresentadª y de.fendida por 
4-el pró»lmo mes (le se.ptiembre. ¡l.di.oma &~ 1PU!b·.A{lará COTII ll'ostei!'i1lri- ,ó>l Abogada. del Estado, contra resoIu. 
La. Laguna {Santa .cruz de. Teneri. da.,d alp.l,azo de adm,talón de instan- ciones del Ministerio del Ejército de 
te): 'Callfll'.oT1a ,D., ,durante los, días elas. ' 17 de marzo Y' 4 de may'o de 1977, s& 
ti. al 17 de s-eptiembre pró:ldmo. ha dictado sentencia con lecha ik de 
, (El Saler (Valencia): Categoría C., 3. Form~de soticita:r eL eXf1Imen marzo de 1978, cuya parte disposit1-
.iiurante 10& días 14 al 117 de se.ptíem. va ·es como sigue: 
I:\,re próximo. c.F'111amos: Que debemos estimar y 
MadrId, 2S de j.uldo de 1978. ~.11.. M.oo.lantt>e inSltanciadlldgi.dia estimamos el recurso interpuesto por. 
GUTIÉRREZ MELLADo por conducto rlegUllO.l' .al Teníen.te Ge- don. Ce-terino> Enciso Vicente, cOlltra' 
nl8raHetfe d&l JEstad'O Mayor del. iEjé'l'- la lesolución del s.edar Ministro del 
cito, t(:Eoouee·¡¡. Surperlqr del Ejéroito), Ejército, de teoña diecisiete de meí.!'-
".166 e-n la que SIS hará ·co,nstar: zo de mil nove·cientos setenta y siete.. 
ViSJta }& i'l1'S'!!anxl>fa .dIe.J! ~i. 3.1.ik"""El idioma y la-s prueibas(tra. que denegó a aquél el d61'ooho a 
4¡enf¡e, -<Le/: Cl1l1b ide. lla Oas'a, dlel Hípi>co dUlCe, haibl!,a, !posee 10 s,Qibl'esillliienrte'J. percU.lil' el !Complemento de. destino 
"(lo Baro~lo:r.1a, qulS- inter,!':s'a &6 a.urori.<L& las <roo :d.esea examilnrurSte, d>e por re·sponsabilidad en la función. y 
<!le a lo,sl j.ef!.es. Y' olficla16>& de, nUeJS!~r() a!cue.r.do con 1u .orden' de !l5, de a:brll contra la resolución de la misma an· 
Ejér,ci<to J,l'ara to'ltl.t:1r varia 8'l1 e,1 Con- de 19170 '(D. O .. núm. 89). torldad, de fe.c:!1n. ClUatro de· mayo de 
{tUr'SQ H:l:pico die 'S'alto$< de. OWÚlCulos ! ,g.H~. JJll ~ooha en que realizÓ. el igual !l.l'10>. que desestimó el recurso 
"Naciornull, cntegor~a D., que. S,(l 'Cele. Último e.:xam-en. antes! Tril>unlltl de de reposición rtorroula.do 'Contra la 
brará. e.n Vl11o.:t,rll.n,ca del Panca.'dés tdioíIU0.& ,del E,oÓrcito, 'Y en {laso de ~ntel'iol.', cuyos actos administrativos-
(BilirceJ.fJ,na\ durante. los d:fJ!l.s 5 y 6 rfetv.Oilfd,o.C-f.ón, Oia·emás ilIa c!l.1if,ina,ci6-n expreSameil'ltEl' anulamos y d&jamo.!! 
401 Plt'óx,imo cIllieSlod,e o.golSfl;or, ,he 1'9-SU'eJ.. que desee.!J¡ .Te,va:Ud·ar. . . $11'1 e.fecto ,por ,no ser ajustados n. de-~. fliOO(!dI2T a lo \SIol'llc.ttadta. -aUlborr,izan.1 3.2. lAl.! <ttl's1~n·ci(Ull sol1citaJl!oo·exá.. recho y, e-n .su luga.r, dec~a;ramos él 
loO a :OS j,ette$l y oticM,,}¡:Sl ete nU:llst110 n:enelSl d:e los, lrdlomas. lfl\anc,lÍs .¡;, tIl. derecho ·de.! reour·rente a ,perdbir di. 
EJárol:to que 10 d:esle.eu 'Y SJe 9ncuen. g.oérS·, (!~~e;Dto 'en cus·o de l'teva1iodaoiÓn, 0110 com,plemento, con etllCtos econó. lt\l~ll 011 '(ltm:dJ:.cllon.es: dIe too1l1l3.t' ~artt'! I ¡¡¡.e. ~nvlll,ró.rJ¡ ll.~o.mP·().f1u·das del oo:t'res. micas .fl.eildr:. el uno de il.!.c.i~IDIbr(Jo de. 
fl¡U M misiIllo, ten.;6nido5'l) .en CUf.'trl'u\ 10 p.or!idilt?-ute ceri'lJticaoCto de a.utorlzo,alción mil nOvt'Oi(HltDS s~t(!'!lt!l Y 't1'OS ¡sIn 
qu¡() dl¡$,potl'lln 101 ... nrtümios ro y iM, del pnr~ la iptumbtn que 5,o.ucí~lJ., ~Xlp~IUd,o lu,l,tlO.J:' im.p051,tlló.ndG uostM. 
R'llS'l:'I111l1,¡).ntO tupl'obLlItlO }.11(,)1' O. "a . .¡JJ¡¡ 27 '0011 p.¡¡g.telt'l-orloduci ·u~ 1 ·dt' o'C'tuhríl df;< Así, por Mtl1 ,:!1u¡¡¡¡tra s~nte,ncln" ~o 
dm ngoílto .¡tIC l(J1Ui o(/l). O.nÚlm. 200'), y l\Jo'ro por las ,!.1¡';ltllHlln.s lliegIOllnJ.es, o llrotmnci,OlIllCHI¡ rnnnduffios r .t1r.ma.' 
IItlJi que l'silU. nutol'IZlar,iól» <16 llQ1't!<í}11¡(j Bll."'Pquhlttt~¡vhe'l!. Lt\Jl¡ qt1!Cl no> en.m· mos.JI 
o. l-o!S l'llte !le.Illll. dos, llet p.{101101bo a,@ dl'e. P.t!l.fJl Ql>to ~'NIIl;lsllt.o, <,¡p·rdn 'd¡;¡,vullQtn'S ;ron su vhtud, ¡~st(l< lMI.nlst¡}fio, ,dre-
'a,!> ni !'tIDnrumcrrto'fl' a1gl.lflIo, dlt} Cll.l'M. ¡j, lO!l1 iut"l'MHl.doa, ootltol'mldll,rl (Jon 10 ()stahJ,f,()~do cm ,lo. 
~:r It1xtlr;o.OrtM'tl'M'io, <li1lelQtll!mldo< oQ v.!o.. t,I1Y l'cgulu.dol'q, de la. ,fuaoi¡¡.rli(1¡I)1(m, 
]a .0>1 J}(!'1'&OInl!1l Y' g'f.1¡na.do·[loil' cuerma ~. CO,f1dtc~OI1'!II.l.~ de Go,ntonc;ioso.IAidmí·n15trat!va dI.? 27 de il!lt1 ;Bs<ta\do. Zospeticicmar!o$ di·cie.mJ:wl'\ d() 'liJ'iX\ (.Boletln. {),!:\cla,) , 
. iMllldrLd, 21 Ola jw:'ilO die 119'i1S. dCll Estndo» ¡número 003), ha dis,pll(los-
4,1. 'En. Co!lSIQ ldJe l'9IVallldlación, 'I3Ió1Q t,o se .cumpla ,e·nsus, propios tél'mluol'\ 
,GuTI~nREZ MELLADO podn'áIn PlIes.ellitlal'Sfe a.q:mallo,s> que 0Ib~ 10. Te-!'el'ida sen1;en<J.ia.. 
.. 
D. O. núm. '178 . 7 de, agosto de. t9'i8 oot 
------------------------------~----- -----~--------------------------
Lo qua digo a VV. lEE. ;para suco-' .9.170 v,¡¡,cn.nte SI d~ 31. die dicie'llllbre. doe. 1~7e • 
'(l) . .o. nnlIn. 1 de i1m). nocimie.nto y de:más e!eetos. !Cl'as,e C, tiq,>o 7.6 
·Dios guarda a VV. lEE. mudhos 'De: Ubre 4eS'ign¡aoión. 
años. UIlIa de. 1leniente:dé la 'Guarldta Ci-
~M.3)d.ritd, 13 'rue ago'5ltcQ de 1ffi'8. 
Madrid, !1t de junio de \1.978. vi.1, exiistente: en :!Ja Dirección Ge:ne-
r8Jl l(ie rdiOO.o Cuer¡p.o -Seooión 4e 
!GUIlERREZ MELLADo Asuntos Generales"': -(Mad:r.jd). 
.. J)ooumentac.ión: Pa.pel-etas. d-e ¡peti- 9.173 
Ex.gmos. Sres. SubsBl'Sretario dei Mi- clóu dí>dl2-sltino, d-ocumentadas -con. >Glasee B, tipo g,.6 
nisterio de: iDe-fensa y ,General Di- fioha-resumen y J.'.eqn.it,i'das por con- iDe libre: dissignl3.ción. 
'rector -de Mutilados ,de Guer:ra ¡por • dueto r.eg~.a,menta'l'i(} a; este Ministe- ;Dos- {he tenioante di::! la Gu:arll1iJa 'Ci'-
la Patria. . ri:a '(DireecióIll .General ,d-e ilia Gu.afld,ia vil, ex.istentes. eu. l{)'So Su:h¡¡.ectoJ:leS\ d.& 
Clvil, ti ... S'ocJCión de 'EL"1). la ·Atglrulpa-cMn rue TrM·iw de d1000 
, Pla~ ,d.¿' ;adonis.J.oo ,de 1J;3iplele,tas: Cuemp(}, que a. contlnuación se. iThd'i-
·Quin.cre dias hábiles; contaldos a pail'- can. 
----------... ~+~w .. ____ --__ --
DIRE((ION GENERAL 
·DE lA GUARDIA. (IVIL 
"aeantes de destblo 
9.168 
Clase .c. tipo 7.° 
ID& Ull1'e d'e.sign'8.Di6-n. 
Una d-e >c¡¡;pitán doe u-a GuaTldia Civil, 
exJ13ft¡e.ni& .en la ;PLM. <Le la 1.- Zona 
4e dbC!hJo CU>eI1PO (.Mo:f1rid;). . 
Dooumenl\:ación': Pa:peletas do& pelti· 
eJ.ón de destIno, doC'umental(l$ con n· 
chla-l'Ie.sllm~n. remitidas po-rcopducto 
r.eg\ltamenta.ruo a. eM& Min~stea'io, (Di-
reooi-ón 'Q,oooe.ra,l (La la tGu'lrildia Ci.vil 
t ... Seoo1óIlI .me EIM). 
O?\1az,o de 8Jdmig.lJón de prupeletaGl: 
Quince 't1ía'5 ·hátbi.1e-s., >co·nt8Jd<os a par-
ti r MI $l!ogud.enre ~l de. -publ1calClón ,da 
la ¡presente" tenit!!l!Ioo en cuenta lo 
:previsto eI)¡ l.os artícu::,oSl 10 aL 17 d'e~ 
. RegLament(} s'O!hre lPTolVisión d& va-
. cantes da. Si d<e ,dI! ci'em/.blr.e. ,d,e- lW6 
(n. -O. núm. 1 die. i1m7). 
1M8Jd¡rlA\ al. de. Julio (!¡e 197ft 
iG'UTI~RREZ ,MELLADO 
1.169 
ClQ$ e, tipo "'.0 
/D¡e ltilbr.a des1tgtna-ció,n. 
Vn,a diS rtenl.ente- ,de la GUla,rd~a Ci-
vtl, -ex,i'Sltente. en la IDh1eoec&Ón General 
di!) dlch!O Cuerop<o -J·e,faturn. !Le Esta". 
• do Mia.yor- '(Ma,o,ritd). 
IDoc1l'mentaciÓtIl: P'ap.(l(loe1Jas dte petA.· 
c!(¡.n de d:e.stttin<o, dOICUtn:l.enw"diaos. ¡POI!' n· 
nhlt-J:\flSUtn:l.e.n y remiltidas ip.or 'oondu>Q. 
to tleg:'a.m,¡¡,nt9:rl,o o. eSlte 1Ml,n,iMeTl.o 
('1)¡!lf,eoo1ón GeneJ.1Utl de. la 'Guo.¡r,dia C1-
V'i1J, 1.' Sooolótll d,¡; 'EM}, 
IPI:o.ZO lite> tlJdmtSli'ón Id,e> p:rup,eiloetJo.an 
'. QUlll'C¡~ Idtt\.lSl h{~hnn1li, co ntn. dos' ,o. p.ar-
, tl-r,(j¡llIl ~lguJllmil¡; 0.1 (1(j 'r)-ulbl~()n()1órn_ de 
J,¡¡, rmNIGntll, d,(jlbl~nl(]l()VOt!l(lll'$'t;< on 
cu'o-oto. 10. p.l'()fV.!tS'to cmllt)!F¡ urtitl\ldolSt '.1.0 
¡vt '17 '>11tH n.eB'hun:~enlj¡o s'o!btre IIH'ovis1ón 
CJG V\tl.lCfl,nU¡;¡¡. drl> Sil. die, 'dllCiemb,l'tl> ,t1e 
1m (D, O •• n:úrm. 1 die 1m). 
lMardirild>. , I(l¡e agoSlto. !Le 19178. 
GUTIÉRtIEZ MEIJ...\.DO 
_ ID(}CUID,¡¡.nr.ación: P'alP'e-letas odla peti-
tir d.91 sigu.iente a:1' ide puibt~ica:ción de ociÓlll fre- des~in'O d>c¡¡;umentaodas' {:(}u, fi-
loa 1l11esenie, ,doEíbientd'Ü te.uers~e &n c.uen~ clJ.a"l'.esuIDIan, r.emitidas por comiuoto 
ta :::0 prevista en loS! artícUlos 1& M. I,"O'l o'~'entarl':o e t " .. , . t . (D' 
'1'" ;>. , R""'" ~ .... h "ó'" ''''o'''a''-U! . a S;& ".",nIS erl.Q 1-
:!, 'tl'El-J. ,~'O.~ Uc:O oo~ ~e lpOOOVISll n ue l'Booió-u, General ,de lta BU!al'ld..ta Ci'V'il . 
v-a:cantes, die )lll. .0,13. dl~le1Il!bre de 19'm 11.'; SeMión .¡]¡e IDI.). • 
{D. 'Ü. ~. 11. me iHJ'ili'1' I ¡P;J,a'Zo di" adm.i.s·'. d· ~ tasto 
fMatdlrlid, 3 {l,e agosto de 191i8. Quinc~ dí';;S' háhiG:~~ eo:t3J~!fe: ~_ 
GUTIERREZ MELLADO !tir d.e1 si¡guite-nte a:J. depoolieación .de--· 
9.171 
Clase B, tipo 5.°. 
D& «mérito es.pecí:fico». 
1'6, pr;es,eniJe., td-Elbi.end(} tell!er&i] en >cuen-
ta 10 ;pr:eov-is<to en los arti>culQSo lO ail 
117 ,doel Roeglamento. soibre proviJsdón .d& 
v-aoeantes dl.?- 3il d,e di,c-i,e:milJ¡re die 1.9'jl6 
'\ID: O. núm. '.1 ,die 11m). 
SUlbseetoil' de ·11)a,dr>:Id.--¡,Un.a.. 
Subs-ootor dla. Sa·n, S.eíbastián.-Una. 
Mrud,rio¡]".3 4e agooto d'e 100'8. 
Una de teni-ente de la ·Guardia Ci-
vil, exis1¡e.nte en la Acade-mia de la 
Agrupación de- Tráfico df:Hiioho Cuero 
,po rMiadrid), para. prCl'fesor de: «Có-
digo de 'Circuln,.clón» y cConducción. 
de 'lMotocloletas», tnclu¡'da en los Gru-
pos IiIíI y V, reSlpeotlvam'e-nbe, ffi'err ba-
,remo provisional publl-cado en 181 Bo- 9.174 
letí.u .ofioial núm. G ,de.! ·refe-rido cuer-j' ·Ql'8.lSI~ C, tipo 8.<> 
po de 21 de marzo de. ;1977. De ,mél'ito,e:sipe<cifioCo. 
Documentación: ¡Papeletas' de peti- Dnla ,d'e tenMnte die la Gu.a.l"dia (!i. 
ci6-n d& de-stino, do,cumentadas -con vil., exiS'b:mte en eL. CQolegilO 4e Guar-
Ficha-resumen y J.'emitidas por co-n- (Lías' JóoV'e.nes «,Duqu·e lc1:e AhU/IDl3.·da» en 
dueto reglamentlario a este, Mi,niste- VttMmnol'o {Madr!,re), .p:al'a ¡P,roiCesor 
1'10 (Direcci6n General ,de la Gua..rdia de Mat.el'ioas Compl-e'IDlentar.ias, in>clui. 
Civil, 1," Sección de E.M.). da '€!u ·el ,GrUlPO' V (Le1 Baremo pro-vi-
Plazo de MmisiÓlll d.¡¡. ,p81peletas.: s~ona.l ,pub:úoC'8.ldo mel B.Q,1etin' O-ticial 
QUince dias hábiles, co.nt8!do'5 a par- dlel J.'I€lfsuirdo Cuenp'o núm. 6, ,de. m -do ~ 
tir del s-iguie·nt& al de ,publi-cación d& IIlI3Jl"ZO die. 1m . 
la pre:se'nte, deble·ndo tenerse €n ou.en- IDIJlCu'll1'ent.a.ci6n.: P'fllpo2J:etas die poeti~ 
ta .lo previsto 1m los al'ticulos tO 'al 17 cl!ón. d,e d:estin1o, do-cumen'tada-s con fi· 
del il'eg.:a-mento sobre provis-ió,n de Clhoa-11E<sumen, ;rI¡¡.mititdas 9;)OT conlduct. 
vacantes de '31. de ,diciembre -de r19% l1eglarmental'i,o a eSIIJe M'inisieruo I(Di-
(.o. O. núm, 1 ·de él.977). reooft6n Genera:: de la GU'8JIldia. tCJ¡y,il, 
¡Madrid, .3 d& agosto de lim. \1 ... St€lCción dIe EJM.). 
" ¡P':Ill.'W d!e a,dmis,lónl il!e ~pei'8lt8.$ : 
IGUTI~R'ItEZ MELLADO QuinlCle <LúaS' hálbUe:s., cO'l1tadoOS, 'a. par-
9.172 
,Q1,a;Si8 ,e, tl:po 8.0 
1De. onérito c'Sipe'cílfi,co, 
Una d'2' tendelOtJe. de, l.a Guardia C.f· 
vl,1, exl'&tenve en ·la .<\¡Ca4:,mi'a -eLe Ca· 
bos 'de dl¡eho CuerpoO en rGuadarrarolal 
,(MllJdril(l)., pare Ip,rolfe.sord,e Matedl8.s 
Mtlitlares, ,lnclu.-ida 'en, ilflGru.-p<o 1,1 d.el 
-Bo'riamo ipI'o:vlsionM pUlbUc;ado, e,n -el 
tir ldJel g.igllÍ1e-nte 1111 dI" IPUlb<1iICa'Oi6n dJ6 .... 
la pr,¡¡soe.nte, .c1:eibientdo ten,eme en cuenM 
ta lo pil'ervd'Slto 'en :].01/31 a:rtJ¡culoSl 10 al 
17 deJ. Regq,ame'lltto so\bl11e tp,rOlV,isiJón do 
Vlacantes d'e 31 de d!:oiletm¡J:¡r,¡~ d!e 1m 
(-D, O. núm. t de. il977'), 
lM)flIdrád, 3 de aS'Q&to de ilm . 
iBa,;'3tín OI[1ci,a'l die,: r-effe'l'idOC~;po nú- 9.115 
me,no 6" dre 211 die ma:roo de 19/17. ,Clase El ttpo Ji,. 
IDoo'cumento'clón: Pll.tp,e1eltSJs, doe !p,etio-¡ De libre' des!g~o.ción . 
'tl,;'ón c1e- ,dI~Slttno', d<O<Cll-menrt.a'd'aJs con. ti· U-na de. teniente de, i..a Gua.rdia. el· 
'CI!J:o';reSUmeil'l, J:le.mltt,c(.¡.liS 'Por c.onducoo vil,existente en la J-efntul'a de- Tran!l.' 
n1o-g,nme.Il,j'o'-l'io o. e,srte ¡Mln·lsrj¡~,r{o (Di. rnis,lones de- In 3." Zona de diclh. 
re~clón, GmeJ.'in,1 d~ lo, Guar'dl.a. tCl,vil, Cuerpo (Va.Hmcia), Gn poses.ión d(\,l tí. 
11.\~,e,()iOión 'd'o EM.). tulo de O'peradol' de. Radio, &xpedldll 
lE ,lazo -d,e ,Aldmús<lón d.e P:apel,ct¡¡,¡¡,: por la Escue-la deo TrausmisioneSl del 
Qul'llIC1e 'dias há!blle'SI, co'ntn:d'os, a !par- 1'e1er1do ,Cu.-erpo. 
tir 'dla.~ lSIi'gu.Iente ll.11 4e 'P1.llbl,icll.,elón die Docu'me'lmueión: \Papeletas ,de- peti-
;181 ~l1ese:n'be, deibien.clo, tener:se e.n cu.en- clón de destino, do,eumentadaS! eOll 
ta 'iJO tp,re'V~sto ,en ('..os. artí.oUJl.os 10 al· F:Lcha-resume-n, y re-mitidas. por con-
17 <dieJ. R,e,g,'aItliento so:J:lTe pl'loiVis-iÓItJ. do&, dueto ,~e-gla.me.ntario, a este Mi!n:tsfle... 
f¡ <le agosto de. 1978 D', O. nlim. 1~ 
do (Dtl'écciónGaneI\c'Íl de la· ·Guardia Ipal,que.. de. I.~utomovilismo de~ m€n.\'9.179 .. 
CiVil, 1.& Sécción de E,M .. ). \C!pnado CUerpo. Claae C, ttpo 'l.o 
Plazo de admi&ión de, pa:pt'letas : ,Documentación! Papeletas de peti~ \ De. libre designa-ción. . 
Quince días. hábiles,.contadoSl a parO! ción de desUno,documentadas COll Una de sargento de la Gua.:r<iia Ci-
tir <le! siguiente al de pUblicación de) Fliclla-resumen y reit~mdas por con· vil, existente em. la Compañia de ~e­
la. presente; debiendo tensrse en cuen- "ÚUJto reglnnumt3:rio a este Ministe- serva de la, 6." Zona .(te dicib.o Cuer.po 
ia lo previstó .. en l<ls, articulos lO al; 1'io l(Dlrecci{}n Genera} de la Gual'dia (LOOn). '" 
17 .(tel Reglamento sobre provisión de; Civil, n. o.8eooión de E. ,1\1.). , Documentación: Papeletas de. peti- , 
vaca.ntes de 31 d.e- d~mem~re ,d<, lS'iU; Plazo de admisión de pape1etas: c~ón de destino, doc:u.nentada& con 
«D. O. núm. 1, d~ 1m). , j Quince días hábiles . contados a par- Ficha-resumen y rem!fidas por con-
~ladrid, 3 de- agosto de ;1.9'(8. l tir del siguiente al: .d~ .publicación de \ dY.cto".regl~mentario a esU> Minist:-
Ila presente, debie.ndo tEmerse ~n cuen- ¡ '1"1.0 .. (DlI'eCClÓ~ Ge-neral de- la GuardIa 
¡GUTltRREZ 1fELLADO Ita 10 previsto en los articulos> 1~ al ¡CIVIl, 1.a. See1ón de E. ~L).' , 
17 del vigooteRegtamento de Desti- ~laz(} ~e, ad_~sióll de pape1etas.: 
-.-- nos de 31 de diciembre de. 1m (Du-! Qumce- dlas hábiles, cootados a par-
9: 176 1 InO -OFICIAL núm. ).. de- 1977).' tir del: siguiene- al de- PÚblioo.ción d.e 
¡Clase- C, tipo 7.° ! :111 ;Co:rnandancia {Madrid.Jnte-rior)~ la perseilte, dooiEmdo tenerse .en,cuen- " 
1)& libre designación. 1 Una. ~ " ta lo .pr!l!visto en los artí-culos lO al 
Segunda .c0!lvocatoria. " o' • 1 113 Comandancia i{Cuenca),-Una. 17 del Reglamento SO?~.e provisión de. 
Una de temente de la Guanua Cl·, 511 Comandancia {Santander).-Úna. vacantes de 31 de dlClenrore de 197& 
vil, existente-en la .compaI1ía' da Ré--: Madrid, 31 de. julio de.,l!178. (tlJ'. O. ~úm. 3., ~ 1?77). 
serva de la 4)." Zona de diclro Cuer- Madl'ld. 31 d~ Julio, >de 1978. 
:po (León), .GUTIÉRJtE'¿ MELL-i<DQ' '", 
GUTlllluU;:z M.ELl.!no Documentaciól'}-; Pape,letas. -de peti-
ción dI> destino, .(tocumentadas con 
Ficha-resumen y r~miilida& por COill-
-dueto reglamentario a este Min:i.ste- 9.f18 
:1'10 (Dire.cción {}enera1 d~ la !G:uardia Clase e, tipo, 7.0 
Civil, 1 .• Sección de E. M.). {nI> libre de&ig.nación. 
Plazo de admisión de papeletas: Una dI) sargento de la Gual'dia ei-
Quince días hábiles, contadas< a par- viL, -eXlistealte- en la .Agl'UpaCi~l'; de 
tUl' del siguiente al de pUblicaeión de. Destinos de la i])!rooción GeneHl.L de 
la presente, deñiendo tenerse en cuen- dicho Cuerpo, se.oc16n de ¡Personal 
1a. 10 previsto en los artículos 10 al 'Madrid). 
1'1 del Reglamento soibre pl'ovlsló Dooumentaclón: \Papeletns de pé'ti-
.(tS va~a.ntes de- 31 de diciembre de ción de destino, docum~nta.das co.1\l 
1976 (D. O. núm. 1, de 197'1). Ficha-resumen y remitidas por con-
lMadrl<l, S. de. agoSito <le 1978. dueto rsglan¡.e.nto.rio a ~ste Mi,niste-
1'io (Dira'Cc.ión General de la Guardia 
!('ltlTIÉunEZ MELLaDO Civil, i.'" S.oocl6n de lE. M.). 
9.171 Clase- B; tipo, 4.0 
De libre deslgnación. 
,Troo de suboficial de- la Guardia 
Civil. e-~istenteSi 'en l>a,s Unida<les que 
a. continuación se indican, para je. 
fes. de Des.tacamento, -de Automovil1s. 
mo, ;ml p·osesl6.n 4é1 título de lo, re-
terida eSpecia.lidad, e,x;pe.didopol' el 
Plazo de n-dmisión d.e papele,tas: 
Q,uince- >días háJbUe&, .contados- a par-
tir .(tC,l1 siguiente a.! <le- publica.¡¡!ón de. 
la. P'l'(!!\Ieute, debiendo ten-&rse, en cUlin-
ta lo .previstO' en los articu}os lO al 17 
del R,eglamentó sobre. proVllsión de 
vactlmte'S de ;3t1 de d¡'clemb1'B de, 11976 
(D. O. núm. 1, <Le< 1977). 
Madrid, 3 de llgostodeo 1978. 
. 
>GUTIl1lnIU:Z MELLADO 
9.180 (:Iase. tC., tipo 7./l 
De libre designación. 
Una <le sargento <le. la Guardda Ci-
vil, ·existente en la .compafiia de n.e~ 
sel'Va. -de. la. 3.& ZOOla. de <liaha eu,,!'-
po (Valencia). 
Docun;:umtación: iPll.p.&l.etas de peti-
ción de d~stino, -doeume-ntadas eon 
Ficha-resumen y remitIdas 'Por con-
ducto ,reglllmentarlG .a este IMlniste· 
1'10 .(DIrección {leneral de 'La {luar-
dia Cd.vll, V· Sección de E. lM.). 
Plazo de- admisión d·¡;. papeleia9: QUince -dias. hábUes. eonta<los á pa.r· 
tir <lel siguiente al de- pUblicación de 
la prese.nte-, debiendo tenerse en cu&n-
ta Io previsto ,en 10& artículos 10 al 17 
del Reg1ameonto lSobl'·a lFro:vls!ón de 
var.lantes de '91 de diciembre de 197& 
(D. O. nlim. 1, de ttfnZ). 
iMadrid, 91, de- julio <le :1978. 
,GUTIÉBREZ ME.LLADo 
,. ",,_'>O '« ________________________ -.,.. _________ , ___ '--__ -' 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJÉNACIONES 
llosPITA~, .. ~;~~~-'~~~·~~:~~:srM:l·:~n: J::U:::a.ría ILÓPPZ::~:-, .. ¡~S~(L~~;';~.~::~:~e_n·~r~l~~, la-~:~~~ 
, FRANCO» Madrid, e d~' agosto de 1978. dla Civdl, iho.. .resuelto: 
J 
Núm. ~l iP. 1-1 A<ljudianr de..fln1tivamente, con;firr· 
Adq:nfsleldD. de 'Ví'Vere$ _ • mando la 'a<ljUdi,caeión provlsi·onal 
11 • 1 "1 1 ,1 1 ,H '~d MINISTERIO DEL IN~ljlRIOR 
., !JS"t~ a's",' l'(n'us 'u.9 ''''loa,,' {jo sep- DIRECCION GENlllRAIJ DE IJA: GUAB-
'tlcmbru ,U.íl lt)'(S SoG odll1iten of,el'tú,s pa., 
ra. ló, ftt1<rrUisiel(m ,(lB ,,¡vm'eH .!lG con- DI:!l CIVl)'.¡ 
IHlJ1riU '¡lhtl'l.o' (J.¡"C[tc,. iGlI.l'lle¡j'I Ij)Hbldado.9, 
li1w,vtl.;l. UVD!:l, VeJ;dUl·UíI. 'fruta's, etc.), 
p·n.ro. S¡tt.isffWOí', la/1l ntellHll ()IlI1S del m~ll 
,do ,(){l'bnbl'e {I~ ,1ínE, Mi ,como .o.rUculos 
{~!.mmwno.'!J.1N; ;¡ltl'l'U el tm;'(Wl' ,t1'ln¡N\~,r'e 
Mtl,lUJ •. 
Pll«gos de. lI~'Ltl!(!a, ,lí>U lll. AJtlml·ulátl'a. 
J(lflltul.'lIo de )[Il.tel'lul y Mnlltorumlento 
V!/lto el 1'e$ultnt1o dol concurilo oe-
[l'1l1·ll.do, ~l día. 21 del nnterfor, rpUrI1 la 
u:rll,!uj~,i'r:l(í.tJ ·d(~ !Me l'qulp,o¡¡. ¡den sO'!1·aJu·¡j 
di\ ,(\il'tlultHlJ(¡tt y (H~ tal'o,; JJus,(jll!Lor 
11 OI't(¡,tí1 , "óOlnlH',u,fJlfUtlO,¡J ,Ni el ,axpo-
«ji{\!l(¡\ '1{)/7$. ' , 
ett'ctu(l,do. 1)01' 10. Me.sll: de <::c:ntro.t~ 
clón, las s.sI1a:les y 'faros .sigui.e.nte::: : 
A 1(1 ;j'.i·l'mn. «I,ntel'fo,ss, S, A.», ('¡¡i:',?, 
,equipos de S!li1lí,l~s ,d:e eiNuI'Mió.n !por 
un importa .(1(, 1'1.5n.s.OOO [Hlset!J.S. . 
A Jo. flrmu. «Iutc1'>fSAlG, !S. ,A.lI.· .&1.2 
tatOS !JuK(}ullm' 'J)o rtát,il, P,Ql' un 1m-
j'}(wto ,(1(~:U'K~7,30() pu'setlls. 
• Madrid, 4 ,do !l;goo11o de 1978. 
Núm .. 'i181 P. 1:...r.1 
8t 1'i01Ulrda la dl.pUi\t1o por 111: Superioridad rooptlOto f.I UI oonvoflJenola do Insortar en eete DIAFUt) OPtOIA ... (mantos anulu¡lol'I hayan de publloaraÍll por 10$ Orsanla.molil, Ouerpos, OentrOtl 'ti Depend,molaa mlllwCII, Indepon-
dI&M1:&mOnte de le8 «UtO fljiluron en otrall revllltQI;'I ollolaloo y en la Prensa naol&l1ftl.' 
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